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Resume 	  
Denne opgave tager udgangspunkt i det almene boligbyggeri Tåstrupgård, hvor vi forsøger 
at skitsere, hvordan en mulig udvikling af området kan finde sted, hvilket, forhåbentlig, kan 
lede til en ændring af stedets status som ghetto. Vi vil kaste lys over, hvilke perspektiver, 
der er væsentlige at forholde sig til i byplanlægningssammenhænge samtidig med, at vi 
indhenter viden om det levede hverdagsliv Tåstrupgård. Dette gøres ved at udføre et 
feltstudie af Tåstrupgård, hvormed vi henter empiri ’indefra’ området. 
 
Abstract 	  
This task is based on the social housing, Tåstrupgård, where we try to outline how a 
possible development of the area can take place, which hopefully can lead to a change of 
status of Tåstrupgård as a ghetto. We will shed light on the perspectives that are essential 
to deal with in urban contexts while we seek knowledge for the everyday life in 
Tåstrupgård. This is done by performing a field study of Tåstrupgård where we obtain 
empirical data 'from the inside'. 
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Indledning 
 
Vender man blikket tilbage og kigger på udviklingen af forstæderne i Danmark, må det 
konkluderes, at der er sket en ændring i populariteten. Vel vidende at de danske forstæder 
rummer potentialer, ser vi samtidig, at mange vælger at bosætte sig i storbyen frem for 
forstaden, og at forstaden, samt de ofte tilhørende almene boligbyggerier, tiltrækker en 
anden, og til dels mere negativ opmærksomhed end den pulserende by, hvor der er rum til 
kreativitet, udfoldelse og tilfældigheder. 
Det almene boligbyggeri, Tåstrupgård, i Høje Taastrup har, ligesom en bred vifte af andre 
almene boligbyggerier, været genstandsfelt for en indædt diskussion om, hvorvidt 
forstadens sociale boligbyggeri er kimen til en stor del af samfundets problemer (Andersen, 
Freudendal-Pedersen et al. 2012: 198). Denne opgave bunder derfor i at opnå en større 
indsigt i og forståelse for forstadens almene boligbyggeri, som efter sigende har fået ry 
som værende monotont og stedsforladt, kriminalitetsramt og uden fremtidsudsigter. 
Samtidig finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt disse byggerier stadig er tiltænkt 
alle, ligesom de var i modernismens oprindelse. Modernisternes tankegang bundede i en 
idé om, at ”… arkitekternes vigtigste opgave skulle være at skabe gode boliger til den 
brede befolkning” (Bjørn, 2008: 92), og om det stadig er denne filosofi, som gør sig 
gældende, håber vi, at opnå en større viden omkring. 
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Motivation 	  
Motivationen bag denne opgave ligger i en undren om, hvorledes det går til, at mange af 
velfærdsstatens prestigebyggerier i dag fremstår som problemramte (Andersen, 
Freudendal-Pedersen et al. 2012: 198). I den forbindelse finder vi det relevant at kigge på 
modernismens grundidéer for udførelsen af ”det gode velfærdssamfund”; herunder hvilke 
politiske og økonomiske forandringer, der har gjort sig gældende i modernismens 
byudvikling. For at opnå en indsigt i det liv der i dag leves i et alment boligbyggeri i 
forstaden, finder vi det essentielt at udarbejde et etnografisk feltstudie i en forstad i 
Danmark, ligesom vi vil inddrage teorier omkring stedstilhørighed, et socio-materielt felt 
samt en række byplanlægningsprincipper. 
Med en forståelse for de værdigrundlag der herskede under modernismen, vil vi gå ind i en 
analyse om, hvilke ønsker og behov der gør sig gældende, for det hverdagsliv der leves i 
Tåstrupgård i dag, samt hvordan arkitekturen er med til at sætte sit aftryk på dette. 
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Problemfelt 
 
Vi finder det interessant at kigge på en række kriterier, der gør sig gældende for 
planlægningen af den gode by, og i givet fald hvordan disse gør sig gældende i 
Tåstrupgård. 
Er velfærdsstatens prestigebyggerier og forstadssamfund i virkeligheden bygget på en 
utopi, som har vist sig at skuffe? En problemstilling som denne finder vi interessant, og 
hertil kan der rejses yderligere spørgsmål. Hvorvidt er der plads til tilfældigheder og 
foranderlighed i Tåstrupgård? Hvordan påvirker det planlagte, det liv der leves? Og kan 
man skabe stedstilhørighed? 
 
”Byens udvikling gennem de sidste 150 år er resultatet af skiftende ideer og reaktioner på 
samfundsmæssige problemer. Først blev byplanlægning et våben i kampen mod 
industribyernes fortættede slumkvarterer. Senere skulle byplanlægning opfylde et 
voksende behov for individets selvrealisering” (Bjørn, 2008: 23). 
 
Vi kan ud fra dette citat formode, at de gennemgående strukturer i byplanlægningen 
præges af politiske samt økonomisk skiftende forhold. 
Med øje for udviklingen i forstadens byplanlægning vil vi undersøge forandringer i 
hverdagslivet som følge af en teknologisk udvikling. Herunder hvilke tilsigtede og 
utilsigtede konsekvenser byplanlægningen måtte medføre. 
Påstande lyder på, at arkitekturen er med til at skabe menneskelige værdier og symboler 
på noget fysisk bestemt, hvilket lader til en undren om, hvorfor udviklingen er gået, som 
den er. Nogle af de almene boligbyggerier i forstæderne er i dag låst fast som værende 
ikke attraktive og problemramte, hvilket lader til spørgsmålet om, hvorvidt det er de 
menneskelige værdier, som har ændret sig, eller om velfærdsstatens prestigebyggeri fra 
starten har været en utopi? 
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Problemformulering 
 
Med henblik på en udvikling af det almene boligbyggeri, Tåstrupgård, hvilke perspektiver 
bør da holdes for øje? Er Tåstrupgård bygget på en utopi, eller afhænger forståelsen i 
virkeligheden af, hvilke øjne, der ser? 	  
 
1. Hvilke tilsigtede og utilsigtede konsekvenser har præget byplanlægningen fra 
modernismen og frem til i dag? 
 
2. Hvilke overvejelser skal varetages i spørgsmålet om udviklingen af den gode by – 
den gode forstad? 
 
3. Hvordan forstås begreberne heterotopia og utopia, og hvordan kan disse sættes i 
sammenhæng med Tåstrupgård? 
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Metodiske overvejelser 
Dimensionen subjektivitet, teknologi og samfund 
 
Semesterbindingen subjektivitet, teknologi og samfund forsøges besvaret gennem 
projektet. Med afsæt i modernismens byplanlægning, vil vi indhente en forståelse for de 
kulturelle og samfundsmæssige forandringer som fandt sted, og prægede det levede liv i 
det 20. århundrede. Traditionelle livsformer, normer og værdier blev ændret. Byen blev i 
takt med naturvidenskaben og teknologiens muligheder redefineret, hvilket ændrede 
menneskets livsbetingelser. Velfærdsstaten tog sin indmarch og dannede nye rammer for 
bylivet, familielivet, arbejdslivet og fritiden. Mennesket flyttede ud af de tætbefolkede 
storbyer, og forstæderne tog form. Dette var begyndelsen på ”det gode liv”. 
Noget tyder imidlertid på, at forestillingen om det gode liv i forstæderne slog fejl. I dag 
fremstår modernismens almene boligbyggerier som problemramte og identitetsløse, 
hvilket leder os til en diskussion omkring betingelserne for ”den gode by” og ”det gode liv”. 
 
Dimensionen teknologiske, systemer og artefakter 
 
Med inddragelse af dimensionen teknologiske systemer og artefakter, forholder vi os til et 
boligområde som værende en teknologi med en bestemt funktion, med en materialitet og 
en livscyklus. Et boligområdes funktion kan variere alt afhængigt af beboernes brug og 
oplevelse af bostedet. Modernismens almene boligbyggeri kan siges at have en livscyklus 
i kraft af løbende renoveringer, og beboernes skiftende behov og ønsker for deres bosted. 
På den måde har det almene boligbyggeri, gennem flere årtier, gennemgået en løbende 
udvikling, som har været præget af tidens ånd og en tendens i samfundet. ”Dimensionen 
teknologiske systemer og artefakter omfatter teknologiske systemer og artefakters indre 
mekanismer og processer samt skabelse af ydre effekter” (RUC, 12.12.12). Vi forholder os 
til byplanlægningen som et teknologisk system og tager stilling til, hvorvidt bypolitikkens 
planlægningsmetoder skaber benspænd for etableringen af den gode by. 
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Etnografisk feltstudie 
 
Motivationen for at udføre et etnografisk feltstudie af Tåstrupgård i Høje Taastrup bunder i 
at opnå en større indsigt og forståelse for forstadens almene boligbyggeri som værende 
monotont og stedsforladt, kriminalitetsramt og uden fremtidsudsigter. 
Kort sagt er etnografien ”…optaget af, hvordan byliv foregår, og hvad folk gør i byen” 
(Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012: 302) – i vores tilfælde Tåstrupgård. 
”Når nutidens sociologer foretager etnografiske studier, er fokusset konkrete ansigt-til-
ansigt-relationer og sociale interaktioner mellem grupper i et givet område, byrum og/eller 
institution” (Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012: 303). 
Inden vi udførte vores etnografiske feltstudie, gjorde vi os nogle overvejelser omkring, 
hvordan ”den gode etnograf” agerer i rummet, med sine interessenter og sine omgivelser. 
Gennem sekundær empiri fandt vi ud af, at en god etnograf, i sit feltstudie, skal være villig 
og i stand til at blive en mere refleksiv og social udgave af sig selv. På denne måde er det 
nemmere at indhente meningsfuld viden om andre menneskers liv samt at kommunikere 
denne viden ud (Cloke, Cook et al. 2009: 170). 
 
Vores etnografiske feltstudie af det almene boligbyggeri, Tåstrupgård, bærer præg af en 
række metodiske valg (bilag 1: 3). 
”Som metode er etnografien kvalitativ og kontekstfokuseret. Den er optaget af at erfare, 
observere, forstå, beskrive, analysere og kommunikere om mennesker, der samhandler 
med hinanden i konkrete situationer og på bestemte steder. Det er en metode til 
erkendelse af konkret social praksis på specifikke steder, og formålet er at udvikle en dyb 
forståelse for gruppens kultur og adfærd eller stedets levende liv, som man før analysen 
var mere eller mindre fremmed over for ”(Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012, 
303). 
I et etnografisk feltstudie af Tåstrupgård vil vi nedfælde erfaringer gennem fotografering og 
skriftlige noter og derigennem undersøge samspillet mellem den intenderede brug (det 
planlagte /designede rum) og den faktiske hverdagslige brug af stedet. Vi er interesserede 
i, hvordan beboerne i Tåstrupgård oplever, sanser, (mis)bruger og lever med, knytter sig til 
og identificerer sig med stedet, og vi er åbne og reflekterende i de observationer, vi gør os 
(Ibid.). 
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Vi forholder os til vores allerede forudindtagede forståelse af Tåstrupgård, men bruger den 
etnografiske metode til at distancere os fra denne og derved forstå stedet på en ny og 
dybere måde. Vi, som etnografer, tager vores informanter alvorligt og bestræber os på at 
forstå dem på deres egne præmisser. Vi er heller ikke bedrevidende, dømmende eller 
kritiske overfor beboernes livsførelse, hvilket understøtter vores intention om at forholde os 
neutralt og derved udvide vores forståelse af livet i det almene boligbyggeri i en dansk 
forstad (Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012: 304). 
 
Gennem udførelsen af feltstudiet har vi ydermere hentet inspiration fra en række punkter, 
som er væsentlige at forholde sig til i det etnografiske feltstudie, og som fortæller noget om, 
hvilken slags rolle man påtager sig, når man foretager en undersøgelse af et område og 
dets tilknyttede: 
 
”… the researcher 
• is immersed in a social setting for an extended period of time. 
• makes regular observations of the behaviour of members of that setting. 
• listens to and engages in conversations 
• develops an understanding of the culture of the group and people’s behaviour 
within the context of that culture” (Bryman, 2008: 402). 
 
Vigtigheden i at tage noter i skjul er desuden en vigtig faktor, når man laver et etnografisk 
feltstudie, således at respondenten ikke føler, at vi gemmer noget, ”vi kan bruge imod ham” 
(Bryman, 2008). Under det etnografiske feltstudie er vi derfor bevidste om, hvordan vores 
blotte tilstedeværelse måtte påvirke og opfattes blandt Tåstrupgårds beboere. Vi er klar 
over, at blot vores slentren gennem det monotone boligbyggeri vil vække opsigt, vores 
danske etnicitet vil springe i øjnene og afsløre, at vi ikke ”hører til” (bilag 1: 3). 
 
For at løfte vores feltarbejde op fra et observerende til et deltagende feltstudie, må vi gå til 
beboerne anderledes, end hvad vi først havde indtaget som nødvendigt. Vores 
interessenter kræver en uddybende forklaring på vores ærinde, førend de viser nogen 
særlig åbenhed eller interesse i at komme i dialog. Ved at forklare vores ærinde skaber vi 
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et kontaktgrundlag, en relation som dog er bygget på ”os” og ”dem”. En relation som 
denne har vi erkendt må være forudsætningen for, at vi kan indhente nogen 
betydningsværdig viden og forståelse for stedet og dets beboere. 
 
Vores etnografiske viden har vi indhentet gennem en række besøg i Tåstrupgård. 
 
”Deltagelse involverer en sanselig indlevelse i og en nærhed til feltet. Man skal på egen 
krop mærke det. Den etnografiske vej til at få viden om et sted går gennem krop og sanser. 
Man tager udgangspunkt i sine egne fænomenale og sanselige erfaringer: man ser, lugter, 
smager, rører og hører. Og man indfanger og nedfælder erfaringer gennem lydoptagelser, 
fotografering og skriftlige noter” (Andersen, Freudendal-Pedersen et al. 2012: 307). 
 
Vores første møde var observerende, og handlede primært om at få så mange forskellige 
sanseindtryk som muligt, men samtidig med en vis distance. Vi observerede, sansede og 
fotograferede Tåstrupgård på afstand, indtil vi havde skabt en fortrolighed til stedet og 
brudt vores personlige grænser, som er den barriere, der skal overskrides for at kunne 
agere deltagende observerende. Desto mere kendskab vi fik til stedet gennem kortere 
besøg, på forskellige tidspunkter af døgnet, jo nemmere var det at foretage studiets næste 
skridt, som var kontakten med lokalbefolkningen (bilag 1: 4). Vi kan desuden slå fast, at vi 
har ageret som ”participant-as-observer”-observanter, hvor vi var bevidste om os selv og 
den status, vi havde i felten, samt hvordan vi interagerede med dem, vi mødte (Bryman, 
2008: 410). 
 
Ved at udføre et etnografisk feltstudie af Tåstrupgård tilegnede vi os en anderledes form 
for indblik i et alment boligbyggeri, end vi ellers ville have kunnet gøre ved udelukkende at 
have brugt sekundær empiri, da vi her ”oplevede det på egen krop”. 
Et etnografisk feltstudie kan vi drage nytte af gennem opgaven, hvorved vi får et andet 
indblik i forståelsen af menneskers forskellige ønsker og behov. Hvor nogen synes der er 
uinteressant og identitetsløst, finder andre stedstilhørighed, inspiration og tryghed. 
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Kvalitativ metode – et semistruktureret interview 	  
På baggrund af det etnografiske feltstudie har vi draget nytte af et semistruktureret 
interview med nogle af respondenterne fra Tåstrupgård, henholdsvis beboer og tidligere 
formand for indvandrerrådet, Salih (bilag 2), og socialrådgiver Elin Kægnes (bilag 3). 
I det semistrukturerede interview sigter vi efter at finde en middelvej gennem løs snak via 
det åbne interview og standardiserede spørgsmål gennem det strukturerede interview. På 
denne måde sikrer vi at få et emneorienteret interview, som også er mere 
imødekommende end det lukkede, men stadig med struktur omkring de emner, der skal 
berøres (Pries-Heje, 2011). 
Gennem interviewene ligger vi ikke stor vægt på strukturen, men snarere på emner 
omkring brug og oplevelse, stedstilknytning samt beboernes behov og ønsker for bostedet 
(bilag 4). Således vurderer vi, at vi får mest ud af interviewet (Kvale, 1997: 120). 
Vi når herefter til selve analysen af interviewet, hvor man, jævnfør Steiner Kvale, skal 
spørge sig selv; ”Hvordan kan jeg rekonstruere den oprindelige historie, den interviewede 
har fortalt mig, til en historie, jeg vil fortælle mit publikum” (Kvale, 1997: 183). Med dette 
citat skabes grundlaget for, hvordan vi har udvalgt data i form af citater, som vi tolker som 
repræsentative for det samlede interview. For at verificere interviewet kigger vi på 
omfanget af righoldige og relevante svar, hvilke er medvirkende til at udvide vores 
forståelsesramme indenfor feltet. I denne forbindelse har vi desuden et objektivt, kritisk blik 
på respondenterne, hvormed vi er bevidste om, hvorvidt de fortæller os det, vi vil høre, 
eller det de selv, vil citeres for (Kvale, 1997: 120). Hertil skal det nævnes, at vi er 
opmærksomme på deres fremlægning af viden, da de kan være bevidste om, at de bliver 
optaget, og derfor også er bevidste om deres svar. 
De foretagede interview bruger vi til at udvide vores kendskab til at undersøge brugen og 
oplevelsen af Tåstrupgård, hvordan de tillægger stedet betydning og mening samt det 
levede hverdagsliv i boligområdet. 
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Respondenter 
 
Salih, 48 år: 
Salih er beboer, og tidligere formand for indvandrerrådet, i Tåstrupgård. Han er af tyrkisk 
herkomst, har boet i Tåstrupgård i 35 år og har skabt en familie der med i alt 5 børn. 
Til daglig er han kontanthjælpsmodtager og hyppig gæst i den tyrkiske venskabsklub. 
Vi mødte ham på et af vores besøg i Tåstrupgård, hvor vi interviewede ham om 
hverdagslivet i området, hans forhold til, behov for samt ønsker til området samtidig med, 
at han fungerer som et billede på den almene beboer i Tåstrupgård (bilag 2). 
 
Elin Kægnes: 
Elin Kægnes er socialrådgiver for beboerne i Tåstrupgård og har været tilknyttet området i 
25 år. Hun er ansat over huslejen og varetager beboernes interesser (bilag 3). 
Elin repræsenterer beboerne samtidig med, at hun har stor indsigt i Høje-Taastrup 
Kommune og i boligselskabet, KAB’s interesser. Dermed er hun medvirkende til at give et 
indefra- samt udefra billede af Tåstrupgård. 
 
James, 43 år: 
James er beboer i Tåstrupgård, flygtning fra Nigeria og har boet i Tåstrupgård i 9 år, hvor 
han til daglig lever med sin kone, Barbara, og deres to døtre (bilag 5). 
Han repræsenterer beboerne i Tåstrupgård, og har været medvirkende til at skabe et 
indtryk af det levede hverdagsliv. 
 
Barbara, 37 år: 
Barbara er beboer i Tåstrupgård, har anden etnisk baggrund end dansk og har boet i 
boligområdet i 6 år. Til daglig bor hun med sin mand, James, og deres to døtre (bilag 5). 
Hun er med til at give et samlet helhedsindtryk af at være beboer i Tåstrupgård og det at 
være kvinde og mor i området. 
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Mohammed, 28 år: 
Mohammed er født og opvokset i Tåstrupgård og bor der stadig (bilag 6). Til daglig er han 
souschef i en Adidas butik i Ishøj og repræsenterer den yngre befolkningsskare i 
Tåstrupgård. 
 
Metodiske overvejelser med inspiration fra Dag Østerberg 	  
Vi er af den overbevisning, at den etnografiske metode ligger ligefor i dette projekt, da den 
netop handler om, hvordan man ser og tolker omgivelser. I den forbindelse beskriver vi 
begrebet ”et socio-materielt felt” i vores teoretiske afsnit, og dette har vi har hentet 
inspiration fra i feltarbejdet af Tåstrupgård, da vi, som mennesker, indgår i en socio-
materiel betydning, hvilket man ydermere kan læse og forstå Tåstrupgård ud fra. 
 
Den norske sociolog, Dag Østerberg, ser de materielle strukturer som socio-materielle 
felter; de har en social betydning, som formidles gennem materialitet (Østerberg, 1998: 2). 
Denne betydning har vi været bevidst om i vores besøg og observationer af Tåstrupgård. 
De materielle strukturer kan i den forbindelse ses som aftryk af de sociale strukturer, 
hvilket analysen af Tåstrupgård beskriver nærmere. 
 
Metodiske overvejelser med inspiration fra Patsy Healey 	  
Den britiske planteoretiker, Patsy Healey, kommer med seks retningslinjer at forholde sig 
til, når man vil forbedre og udvikle specifikke områder af byen, hvilke alle anskueliggøres 
nærmere i teori-afsnittet. Disse seks aspekter er vigtige at forholde sig til, når man vil 
forstå en bys eller et specifikt byrums dynamik og situation. I udarbejdelsen af det 
etnografiske feltstudie i Tåstrupgård havde vi særligt ét aspekt in mente, hvilket forklares i 
følgende afsnit. 
 
Efter gennemlæsning og forståelse af Healeys seks aspekter, har vi i vores etnografiske 
feltarbejde i Tåstrupgård haft disse for øje, for på denne måde at hente en større 
forståelse for området, beboernes interesser, forudsætningerne og den nuværende 
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situation i Tåstrupgård. Et af aspekterne, Imagining the urban (Healey, 2007: 283), hvilket 
forklares yderligere i teoriafsnittet, har særligt gjort sig gældende i vores udarbejdelse af 
feltstudiet. Her skal man netop se området fra forskellige positioner ud fra flere 
perspektiver, hvilket vi så vidt muligt har praktiseret i vores besøg, vel vidende, at vi på en 
eller anden måde, er kommet med en forudindtagelse omkring Tåstrupgård. Denne har vi 
gjort et stort forsøg på at fralægge os, hvorved vi kunne se på det sociale aspekt med 
andre øjne og fra flere forskellige positioner. 
Under det samme punkt fremhæves det, hvordan en accept af diversiteten af måder, som 
liv leves og værdsættes på skal gøre sig gældende for at forstå et område, hvilket vi også 
har haft i baghovedet som observatører og besøgende. Dertil har vi kigget på 
Tåstrupgårds potentialer, barrierer og de konflikter, som der måtte være i, og omkring 
boligbyggeriet, hvor vi har arbejdet ud fra Healeys opfordring om at klarlægge hvad disse 
konflikter, barrierer og problemer måtte være, hvem det er et problem for, hvor og hvornår 
(Ibid.). Dette har tilsammen givet os en dybere forståelse og viden omkring området, 
hvilket klarlægges i det analytiske afsnit af Tåstrupgård. 
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Redegørelse 
 
Når vi forsøger at forstå modernismens byplanlægning er det med afsæt i datidens 
verdensanskuelse, værdigrundlag og strukturelle mønstre. For at kunne diskutere 
hvad ”den gode by” og ”det gode liv” måtte indebære, finder vi det nødvendigt at kaste lys 
over, hvilke principper og grundideer der lå forud for modernismen og på den måde få en 
forståelse for hvad udtrykket; et moderne liv, måtte dække over. Vi vil i nedenstående 
forholde os til spørgsmålet om, hvad det vil sige at leve i en moderne verden. Desuden vil 
vi forsøge at anskueliggøre begreberne; moderne, modernitet, modernisering og 
modernisme. Ydermere vil vi gennem redegørelsen forholde os til modernismens 
grundprincipper om frihed, lighed og sundhed, samt se på hvorledes disse kom til udtryk i 
efterkrigstidens boligbyggeri. For at danne en overordnet forståelse for modernismens 
byplanlægning vil vi afslutningsvis belyse de konsekvenser, som datidens tankesæt også 
har båret med sig. ”Samtidig med at efterkrigstidens boligbyggeri opfyldte sine 
målsætninger, viste der sig imidlertid en række bivirkninger” (Bjørn, 2008: 94). 
 
Modernitet 
 
”Mange opfatter moderniteten som et relativt nyt begreb. I realiteten har moderniteten 
imidlertid været under udvikling i flere hundrede år. Nogle mener, at den kan spores helt 
tilbage til antikken, mens det er den almindelige opfattelse, at moderniteten for alvor 
blomstrede op under oplysningstiden” (Bech-Danielsen, 2004: 15). 
 
Optakten til modernismen udsprang fra ideen om, at naturen er underlagt tyngdeloven, og 
ved at beskrive tyngdeloven skabes indsigt i naturens lovmæssigheder, og kan man 
beskrive disse, kan omgivelserne gøres forudsigelige (Bech-Danielsen, 2004: 16). Med en 
argumentation som denne blev det muligt at handle på baggrund af sin fornuft. ”Det var 
denne tiltro til menneskets fornuft, der kom til udfoldelse i oplysningstiden. Mennesket fik 
tillid til egne evner og tro på, at traditionen og det eksisterende samfund var til at ændre” 
(Ibid.). Moderniteten udsprang således ikke blot på baggrund af teknologien og 
naturvidenskabens muligheder, men snarere gennem en kulturel forandringsproces, hvor 
modernitetens foranderlighed afløste traditionens fastlåste normer. ”Alle de normer og 
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regler, der var blevet overleveret og videreført fra generation til generation, kunne gå i 
opløsning. Dermed opstod det moderne samfund, hvor alt synes at være flydende og 
forbigående” (Bech-Danielsen, 2004: 18). Moderniteten danner således rammen om en 
kulturel og samfundsmæssig forandringsproces, hvori der gøres op med datidens 
traditionelle levevis, overleverede grundværdier og traditionsbundne strukturer. 
Ifølge den franske filosof, Michel Foucault, karakteriseres begrebet moderne som et udtryk 
for en bestemt tænkning og livsform, snarere end en betegnelse for en periode. Han 
definerer det moderne som en bestemt holdning, en måde at forholde sig til tilværelsen, en 
måde at tænke, føle og handle på (Bech-Danielsen, 2004: 17). Begrebet modernitet 
refererer til erfaringen med det moderne. Med andre ord dækker modernitet over den 
generelle rationelle indstilling, som tog form under modernismens opblomstring, og 
gennem denne nye indstilling til tilværelsen blev det moderne liv skabt (Bech-Danielsen, 
2004: 18). Flere af datidens sociologer, her i blandt tyskeren George Simmel (1858-1918), 
refererede til storbyen som værende det sted, hvor moderniteten for alvor tog form. 
Storbyen blev så at sige redefineret ud fra nye spirende behov. Det moderne menneske 
frigjorde sig, løsrev sig fra det traditionsbunde samfund, fra fællesskabet og de kendte 
mønstre, for i stedet at stræbe efter individualitet og individualisering. 
 
”Dermed fik mennesket øje på sig selv som et selvstændigt individ, og der opstod et 
forhold mellem det offentlige og det private, som ikke før havde været aktuelt. Som direkte 
resultat af moderniteten blev behovet for privathed opprioriteret, og dermed gives en del af 
forklaringen på, at boligen – privatlivets domæne – fik en fremtrædende rolle i 
modernismens arkitektur” (Bech-Danielsen, 2004: 29). 
 
Som tidligere beskrevet forandredes en lang række af datidens grundværdier og helt 
basale behov. Disse forandringer gjorde sig ikke blot gældende gennem modernismens 
arkitektur, men helt fundamentale ændringer prægede modernismen. ”I det traditionelle 
samfund lå den kulturelle betydning og den personlige identitet som noget givet. I det 
moderne samfund må de konstrueres på ny – igen og igen” (Bech-Danielsen, 2004: 19). 
Forandringsprocessen var omsiggribende, og alle tidligere fastlagte normer og regler 
forandredes. ”I det religiøse billede fremstod verden i form af en oprindelighed, som var 
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skabt af Gud tilbage i tidernes morgen. I den moderne virkelighed befinder alting sig i en 
tilstand af konstant tilblivelse (Ibid.). Gennem denne foranderlige tilstand som prægede 
hverdagslivet, samfundets strukturer og redefinerede storbyen og derigennem arkitekturen, 
blev en ny virkelighed skabt. ”Virkeligheden er hele tiden under forandring, og det er 
mennesket selv, der skaber forandringen” (Ibid.). Nye politiske visioner blev formuleret. 
Fornuftstænkningen og rationaliteten som havde påvirket europæisk tænkning siden 
oplysningstiden, blev nu mere fuldstændig og handlingsrettet. ”Oplysningstidens og 
modernitetens universelle idealer om lighed, retfærdighed og basale rettigheder for alle 
mennesker var i de første efterkrigsår oplagte at slutte op om som et fælles 
projekt ”(Nielsen, 2008: 9). Der blev lagt op til en ny samfundsstruktur, et 
velfærdsstatsprojekt baseret på, at samfundet kunne udtænkes og planlægges, så det 
fungerede optimalt og rationelt, og således kunne et moderne samfund spire frem. 
Byplanlægningen og arkitekturen blev en vigtig brik i udførelsen af velfærdsstaten, som 
lød på mantraet om frihed, lighed og sundhed. ”Samfundsplanlægningen og herunder 
altså byplanlægningen og arkitekturen fungerede som et redskab, der kunne bruges til at 
transformere politiske visioner og principprogrammer til virkelighed” (Nielsen, 2008: 10). 
På den måde blev arkitekturen og byplanlægningen afgørende for menneskets færden, og 
formede de fysiske rammer for dets liv. En gennemgående forandring i livets vante gang 
medførte nye fremtidsperspektiver. 
 
Når vi refererer til begrebet modernitet forstår vi en forandringsproces. Moderniseringen 
betegner forandringen til det moderne. Det moderne liv er karakteriseret som en nutidig 
livsform, og modernismen er betegnelsen som dækker over moderniteten og dens 
livsvilkår. 
 
Frihed, lighed og sundhed 
 
I det nedenstående vil vi skitsere de samfundsmæssige forandringer og kulturelle værdier, 
der førte til de vestlige demokratier; herunder udviklingen af den moderne velfærdsstat, 
der blandt andet udsprang af fattigdommen og de sociale uligheder i industrialismens byer 
i det 19. århundrede. Som tidligere nævnt var modernismens arkitektur en bestræbelse på 
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at skabe arkitektoniske udtryk og fysiske rammer for velfærdssamfundet, hvis 
grundprincipper var demokrati, personlig frihed, social retfærdighed og offentlig omsorg for 
den folkelige sundhed (Bech-Danielsen, 2004: 10). I det følgende vil disse tre 
grundprincipper blive skildret. 
 
I begyndelsen af det 20. århundrede var byerne præget af stigende befolkningstæthed 
samt mere larm og forurening, grundet en ny industri. I et forsøg på at skabe bedre 
boligforhold, blev byerne derfor opdelt i forskellige zoner med forskellige formål som 
arbejde, handel, trafik og bolig (Bjørn, 2008). Det traditionelle byggeri blev her erstattet af 
moderne arkitektur, hvor materialer som beton, glas og stål erstattede tømmer, mursten, 
træ, puds og ler, der var med til at give arkitekturen dens kliniske image. I fronten for 
denne udvikling stod Le Corbusier med opførelsen af Atelier Ozenfant lidt uden for Paris i 
1922, som senere har gjort ham til det 20. århundredes mest betydningsfulde arkitekt 
(Bech-Danielsen, 2004: 8). 
”Den arkitektoniske form var en frihedens stil, den sociale funktion et lighedens udtryk: 
Også i samfundets ydre form skulle klasseforskelle ophæves, og de tilbagestående 
befolkningsgruppers miljøstandard styrkes” (Bech-Danielsen, 2004: 10). Midlerne til denne 
arkitektoniske forandring var gennem ny teknik, nye byggematerialer, videnskabelig 
rationalitet og standardisering. ”Modernismens arkitektur blev velfærdssamfundets 
arkitektoniske udtryk” (Ibid.), og ”Det frie samfund var det overordnede ideal, og den 
klassiske arkitektur, der blev forbundet med hierarkiske samfundssystemer måtte 
forkastes.” (Bech-Danielsen, 2004: 41). De tidlige modernister sigtede derved efter en 
demokratisk arkitektur, der forsøgte at frigøre sig fortidens bindinger (Ibid.). I den klassiske 
periode var arkitekturens meningsindhold en reference til det religiøse univers, hvor 
geometriske og symmetriske idealformer henviste til det himmelske. Under modernismen 
blev skabelsesberetningen erstattet af evolutionsteorien, og Le Corbusier skrev: 
 
”Så snart der er etableret en standard, indtræder der en voldsom konkurrence. Det er et 
slagsmål; i bestræbelsen for at vinde, må du i enhver henseende klare dig bedre end din 
rival, i den store helhed såvel som i enhver detalje. Således får vi udforskningen af de 
mindste detaljer til den yderste grænse. Fremskridt”  (Bech-Danielsen, 2004: 33). 
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Arkitektens arbejde bestod nu i en logisk udvælgelse af en række muligheder, hvor de 
former der ikke svarede til tidens trend, frafaldt. Denne udvælgelsesproces har siden 
været betragtet som en afgørende faktor for den kreative proces og det arkitektoniske 
arbejde (Bech-Danielsen, 2004). 
Le Corbusier sagde ydermere, at de kummerlige boligforhold udsprang af sociale 
problemer, og i forlængelse af den tankegang fastslog Athen Chartre, ”…at boligen skulle 
være midtpunkt for enhver byplanlægning, og i den sociale ligheds navn blev det den store 
opgave for modernismens arkitekter og byplanlæggere at sikre alle en bolig for et 
eksistensminimum” (Bech-Danielsen, 2004: 66). Den nye byplanlægning skulle fremover 
sikre en mere ligelig og systematisk fordeling af byens goder, hvor gunstige områder ikke 
kun var tilgængelig for overklassen. Endvidere skulle den folkelige arkitektur være til at 
betale for alle, og i bestræbelserne på dette så man industrialismens masseproduktion 
som et middel til at billiggøre og standardisere produkterne, der skulle kunne repareres 
igen og igen, og samtidig skabe gode og sunde boliger til alle (Bech-Danielsen, 2004, 64). 
 
”Effektivitet, funktionalitet og klare afgrænsninger i tid og rum blev prioriteret for derved 
kunne beboerne spare på kræfterne, lade op og hvile ud. Sagt med andre ord blev især 
boliger til arbejderklassen bygget som steder, der reducerer menneskelig udfoldelse af 
energi frem for at aktivere den” (Bjørn, 2008: 40). 
 
Nye livsbetingelser kom i fokus, og den nye arkitektur skulle fremover danne ramme om 
det moderne menneske i dets moderne liv. 
Som nævnt var byerne i det 20. århundrede præget af befolkningstæthed, en tæthed der 
bevirkede til meget sygdom, og i forsøget på at rette blikket mod fremtidens velplanlagte 
byer hvor folkelig sundhed var i højsæde, var god plads, masser af lys og frisk luft et krav, 
som i den grad omgør de ældre byplanlægningsbegreber, hvor afgrænsede kvarterer og 
rumskabende gadeanlæg var i fokus. ”Det grønne blev modernisternes metafor for 
sundhed.” (Bech-Danielsen, 2004: 99). 
 
”Arkitekten skulle tage del i skabelsen af det demokratiske samfund, og arkitekturen skulle 
fungere som aktivt redskab i dets udvikling. Målet var et folkeligt demokrati, der sikrede 
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alle i samfundet frihed og lighed” (Bech-Danielsen, 2004: 58). Af afgørende betydning for 
udviklingen af modernismens arkitekturkoncept, var altså idealerne om en ny civilisations 
frisættelse fra fortidens bindinger og menneskets personlige frihed. Le Corbusiers 
byplanlægning var udformet med tanken om, at ”Alle mennesker har den samme 
organisme, de samme funktioner. Alle mennesker har de samme behov” (Bech-Danielsen, 
2004: 75). 
 
Modernismen og Tåstrupgård 
 
”De tidlige modernister ville med deres arkitektur og byplanlægning skabe en bedre by og 
et bedre liv for byens indbyggere” (Bech-Danielsen, 2004: 139). Denne almentanke var 
grobunden til, at velfærdssamfundet for alvor begyndte at realisere sin bolig-plan i 
slutningen af 1950’erne, hvilket skete i dyb tillid til modernismens arkitektur- og 
planlægningskoncept. Målsætningerne var primært af kvantitativ karakter; nemlig mange 
boliger af en vis størrelse (Bech-Danielsen, 2004: 128). 
Velstanden voksede og der skete, for byggerierne, en yderligere industrialisering og 
masseproduktion, hvilket, som beskrevet ovenfor, skete i ønsket om at komme 
efterkrigstidens boligmangel til livs (Bech-Danielsen, 2004: 123). Dette må siges, at være 
lykkedes, og boligmanglen, i dag, er ”…ikke længere aktuel i den forstand, det var tilfældet 
i begyndelsen af 1900-tallet; vi har i dag over 2 ½ millioner boliger i Danmark, hvilket er 
mere end dobbelt så mange som i 1940, og der er dermed stort set en bolig til alle” (Bech-
Danielsen, 2004: 124). Dette har givetvis vist sig som værende gode konsekvenser af 
modernismens boligbyggerier, men hvad der ikke må negligeres, er de bivirkninger, som 
fulgte med den voldsomme byvækst, som efterkrigstidens byggerier resulterede i. Hertil 
kan blandt andet nævnes, hvordan de landskabelige kvaliteter, blev tilsidesat til fordel for 
erhverv, boliger, veje, parkeringspladser og indkøbscentre samt et øget transportforbrug 
(Bech-Danielsen, 2004: 126). Dertil må det desuden sluttes, at modernismens byggerier i 
dag står til ansvar for mange miljømæssige konsekvenser, idet boligstandarden og 
dermed de øgede gennemsnitlige kvadratmeter til en almindelig bolig, har resulteret i et 
stigende energiforbrug (Bech-Danielsen, 2004: 127). 
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Ser man bort fra det miljømæssige aspekt, og kigger man i stedet på de sociale 
konsekvenser af modernismens boliger, anskueliggøres det, hvordan mange af 
bebyggelserne fra 1960’erne og 1970’erne har taget en uheldig drejning og er blevet til 
ghettoer ”…for folk på overførselsindkomster, indvandrergrupper, flygtninge og andre 
ressourcesvage befolkningsgrupper” (Ibid.). Flere af modernismens byggerier blev 
betragtet i et nyt lys og vurderet ud fra nye kriterier, hvilket også har gjort sig gældende for 
det almene boligbyggeri, Tåstrupgård, i Høje Tåstrup. Her var det, i byggeriets 
opstartsfase i starten af 1970’erne, målsætningen at skabe mange funktionelle boliger til 
folk med mellemlange uddannelser. Imidlertid ændrede byggerenten sig, og det medførte, 
at det blev attraktivt at købe selv frem for at bo til leje i Tåstrupgård, hvilket resulterede i 
mange ledige lejligheder i boligområdet. Disse blev derfor fyldt op med beboere, som 
kommunen havde ansvaret for. Dog havde mange af disse beboere sociale problemer, 
hvilket igen førte til, at folk flyttede væk, og Tåstrupgård blev dermed et område, hvor det 
var nemt at få en bolig i (Tåstrupgård, 30.10.12). ”At det blev nemt at få en bolig i 
Tåstrupgård medførte, at indvandrere og flygtninge hurtigt fandt sammen her…” (Ibid.). 
Mange almene boligbyggerier er dermed gået fra at være ideelle byggerier, dog med en 
kvantitativ karakter, hvilket også var planen, til i dag at fremstå som kedelige, monotone og 
identitetsløse (Bech-Danielsen, 2004: 128). Svaret på denne udvikling må findes i de 
sidste 10 år af det 20. århundrede, hvor byggeriernes oplevelsesmæssige samt æstetiske 
kvaliteter kom i fokus, efter efterkrigstidens systembyggerier må siges at have opfyldt sit 
kriterium (Ibid.). Klassesamfundet begyndte altså en udvikling mod livsstilssamfundet, og 
som nævnt tidligere, fik det enkelte menneske ”…i stigende grad behov for at manifestere 
sig selv og sin personlige livsstil frem for sit tilhørsforhold til en bestemt social klasse” 
(Bech-Danielsen, 2004: 129). De homogene og ensartede facader på mange af 
modernismens boligbyggerier, inklusiv Tåstrupgård, havde hidtil været et udtryk for social 
lighed, men i udviklingens lys, blev det pludselig set som en ”…snærende ramme, der 
gjorde det umuligt for det enkelte individ at komme til udtryk” (Ibid.). 
Modernismens værdisæt om ”frihed og lighed” blev nu erstattet af mangfoldighedens 
mantra om ”frihed til forskellighed”. Modernismens arkitektur oplevedes altså ikke længere 
som ”frihedens stil”, selvom den selv havde tilvejebragt et opgør med traditionen, men i 
stedet opleves den i dag som en fastlåst formalisme (Bech-Danielsen, 2004: 133). 
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”Modernisternes planlægning af byen sigtede mod fremtiden… De bestræbte sig ikke på at 
fortolke den eksisterende kultur, tværtimod var det deres erklærede mål at afskaffe den og 
skabe en ny. Modernisterne skabte en utopi. De sigtede mod en bedre fremtid og kom på 
afstand af deres nutid” (Bech-Danielsen, 2004: 162). 
 
Vi kan, i dag, slå fast, at vi er ”…bevidste om, at mennesker er forskellige, at vi lever 
forskelligt, og at vi bruger byen på forskellige måder. Vi har også hver vores opfattelse af 
byen” (Bech-Danielsen, 2004: 149), og dermed måske også hver vores utopi? Vi vægter 
altså forskellige kvaliteter i dag og prioriterer forskelligt, hvilket gør det vanskeligt at 
konstatere, hvad den gode by er, om den udelukkende skal være praktisk og funktionel, 
eller om det visuelle, æstetiske aspekt i højere grad er en særlig medspiller, når vi taler 
byplanlægning og arkitektur i dag. Måske det i virkeligheden er en kombination af begge? 
 
Tåstrupgård 
 
Tåstrupgård er et alment boligområde beliggende i Høje Tåstrup. Byggeriet er opført i 
1972 og rummer 915 boliger der huser ca. 2500 beboere, som udgøres af ca. 46 
forskellige nationaliteter (bilag 7). Boligområdet består af etagehuse i blokke, som gennem 
tidens løb har været gennem flere renoveringer, hvilket også kommer til udtryk i 
lejlighedernes høje kvalitet (Tåstrupgård, 10.12.12). Det samlede boligareal 
udgør 80.000m2 mens 150.000 m2  danner udendørsarealet. I tilknytning til boligområdet 
findes 4 daginstitutioner samt en skole. Tåstrupgård er et traditionelt byggeri for sin tid og 
skulle tiltrække håndværkere og andre med mellemlange uddannelser. Imidlertid ændrede 
byggerenten sig, og det blev attraktivt at købe selv i forhold til de lejepriser Tåstrupgård 
kunne tilbyde (Ibid.). 
Denne udvikling medførte at mange lejligheder i boligområdet stod ledige, og som reaktion 
på denne udvikling fik kommunen ansvaret for, at placere beboere i de ubeboede 
lejligheder. 
 
I Tåstrupgård hersker i dag, blandt beboerne, en høj grad af fordragelighed. Dette skyldes 
dels de mange klubber og foreninger som er stiftet i området, dels de mange boligsociale 
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projekter, og til sidst kommunens bevågenhed omkring udviklingen i boligområdet. 
Den fremtidige vision for Tåstrupgård lyder; ”Tåstrupgård skal være en bydel med egen 
særpræget karakter, der skal være plads til forskellighed, og beboerne skal have lyst til at 
opholde sig i bydelen. Tåstrupgård skal tilbyde oplevelser, mangfoldighed og kvalitet i en 
god beliggenhed” (Ibid.). 
Fokuspunkterne i Tåstrupgårds helhedsplan omfatter følgende; 
 
- Børn, unge og familie. Her vil der bl.a. være fokus på positive rollemodeller og 
fritidsjobs (Ibid.). 
- Beboernetværk, inddragelse og demokrati.  Med fokus på inddragelse og 
involvering af områdets beboere og frivillige (Ibid.) 
- Udsatte grupper. Visioner om at styrke et tættere samarbejde mellem 
medarbejderne ansat i Helhedsplanen og Beboerrådgiveren (Ibid.) 
- Image og kommunikation. Der lægges vægt på den positive omtale af området. Der 
kan som eksempel etableres ungdomsredaktioner mm. for at områdets børn og 
unge selv kan få mulighed for at præge beskrivelserne (Ibid.). 
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Teori 
Brug og oplevelse - Birgitte Mazanti 
 
Byens rum 1,5 er et mellemspil mellem udviklingsstrategierne Byens Rum 1 og Byens 
Rum 2. Teksten har til formål, at afdække hvorledes forskellige typer byrum påvirker det 
sociale liv. Birgitte Mazanti, adjunkt ved Geografisk Institut på Københavns Universitet, 
leder et forskningsprojekt om bostedsvalg i samarbejde med Center for Strategisk 
Byforskning. Hun har skrevet ph.d. om den politiske definition ‘ghetto’ set i forhold til 
beboernes egen forståelse. 
I kapitel 4, Forståelsen af stedet – stedstilhørighed og stedstilknytning formulerer Mazanti, 
hvordan man i forståelsen af et udsat boligområde, må forholde sig til stedets levede 
sociale liv. Hun pointerer, at man for at finde ud af, hvad der skal til for at styrke 
kvarteridentiteten og på den måde berige et bosted, må ”..tage udgangspunktpunkt i, 
hvordan stedet tillægges betydning og mening som en del af et hverdagsliv” (Jul og Frost, 
2009: 24). Et steds betydning og mening kan dog veksle, alt afhængigt af øjnene der ser. 
Mazanti gør brug af kernebegreberne Brug og Oplevelse, i forsøget på at opdele og 
præcisere de ønsker og behov, der måtte forefinde på et givet bosted. Med øje for brugen 
og oplevelsen kan der ifølge Mazanti indhentes svar på følgende; ”Hvad er det, som 
former forståelsen af stedet - forstået som bostedet? Hvordan tillægges bostedet 
betydning og mening?” (Jul og Frost, 2009: 24). Det handler således om ”..hvordan 
mennesker gennem deres hverdagslige praksis og brug af stedet tillægger stedet 
betydning, og det handler om, hvordan de gennem denne brug oplever stedets kvaliteter, 
problemer og potentialer” (Jul og Frost, 2009: 24). Ligesom beboerens fortælling kan 
inspirere og hjælpe planlæggere og byforskere i forståelsen af et bosted, spiller 
udefrakommende med positive så vel som negative holdninger til det pågældende sted, en 
væsentlig rolle; ”…det handler om at kombinere en udefra- og indefra forståelse af og 
tilgang til boligområderne og deres problemstillinger og potentialer” (Jul og Frost, 2009: 
24). En potentiel udvikling af et bosted kræver således indsigt i myten og historien om 
bostedet, ligesom det er væsentligt at indhente viden og erfaring indefra gennem 
beboernes brug og oplevelse. 
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Mazanti udspecificerer begreberne brug og oplevelse, til tre former for stedstilknytning; Et 
stedbundet brug; beboeren bruger kontinuerligt bostedets forskellige sociale og kulturelle 
tilbud, beboerens netværksrelation er primært relateret til bostedet, og fælles for beboerne 
er, at det primært er den lokale kontekst, som opfylder deres hverdagslige behov (Jul og 
Frost, 2009: 25). Et mixet brug; beboerne til- og fravælger bostedets sociale og kulturelle 
aktiviteter alt efter behov. Beboerne har netværksrelationer, som både er funderet i og 
uden for bostedet. Fælles for beboerne er, at de ikke mener, at bostedet skal opfylde alle 
deres hverdagslige behov for aktiviteter og socialt samvær (Jul og frost, 2009: 26). Et sted-
ubundet brug; beboere, som hverken bruger bostedets sociale og kulturelle tilbud, og 
heller ikke oplever at deres netværksrelationer er funderet i bostedet (Jul og Frost, 2009: 
26). 
En analyse af kvarteridentiteten og beboernes stedstilknytning til Tåstrupgård vil følge. 
Ovenstående begreber vil sættes i kontekst og senere blive behandlet. Dét for at indhente 
viden og forståelse for livet i et alment boligbyggeri i Høje Taastrup. Mazantis postulat 
omkring nødvendigheden i at indhente viden både inde- og udefra, vil vi i analysen tage 
stilling til, for på den måde at opnå den bedst mulige indsigt i beboernes behov for nye 
tiltag og forandringer i deres hverdagslige levede sociale liv. 
 
Et socio-materielt felt - Dag Østerberg 
 
Den norske sociolog, forfatter og oversætter, Dag Østerberg, er af den overbevisning, at 
samfundslivet i høj grad er forbundet med de materielle omgivelser, og derfor må man 
tænke samfundslæren ud fra et perspektiv, hvor det sociale og materielle tænkes sammen 
– man må tænke socio-materielt (Østerberg, 1998: 2). Dette er et væsentligt aspekt at 
forholde sig til, når man skal se og tolke på omgivelser, hvilket vi gør igennem dette projekt 
ved Tåstrupgård. Derfor finder vi det relevant at se nærmere på det socio-materielle felt, 
hvad der ligger i ordet, og hvordan vi er en del af det i vores hverdagsliv. Østerberg 
uddyber netop de daglige erfaringer med nogle almene betragtninger under en sociologisk 
og socialfilosofisk synsvinkel, og mener helt konkret, at de materielle strukturer, skal ses 
som socio-materielle; de har en social betydning, som formidles gennem materialitet (Ibid.). 
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Østerberg beskriver, hvordan flere koncerner verden over arbejder med at fastlægge de 
fysiske rammer for samfundslivet, men han fremstiller samtidig en problematik heri, da 
mennesket er frit, og netop overskrider alle disse rammer (Ibid.). 
 
”Den såkalte teknologiske determinisme” er uholdbar, teknologien kan ikke ”determinere” 
menneskers atferd. Men gjør den det ikke likevel? Prøver ikke den fysiske planlegning og 
annen formning av de materielle omgivelser nettopp å begrense menneskenes og dermed 
samfunnslivets frihet?  (Ibid.). 
 
Østerberg mener dog, at vi kan kalde os frie, idet vi er frie til at bruge de materielle 
omgivelser og frie til at lade os udtrykke gennem dem. De materielle strukturer – eller det 
socio-materielle handlingsfelt - kan forstås som en deltager i samfundet, da det medvirker 
til den fælles frihed, ufrihed, magt, afmagt, udfoldelse og fremmedgørelse (Østerberg, 
1998: 3). 
Helt åbenlyst beskriver Østerberg, hvordan de materielle strukturer er aftryk af de 
pågældende sociale strukturer. F.eks. bor rige mennesker i større boliger end mindre rige 
osv. 
 
Et væsentligt aspekt at forholde sig til, når man snakker materielle omgivelser, er, om de 
er velformede og funktionelle, men et yderligere aspekt, som Østerberg fremhæver er, 
hvorvidt/ i hvilken grad de medfører og formidler frigørelse (Østerberg, 1998: 4). Han 
fremhæver desuden, hvordan materialitet kan ses som værende tyngende, og i den 
forbindelse beskriver han ordet massivitet, samt hvilken betydning det har for 
omgivelserne. At noget bygges massivt, er ofte en selvfølge, og hvad grundlaget hertil er, 
giver han et bud på; nemlig, at alt som bygges, er mere massivt end selve 
menneskekroppen (Østerberg, 1998: 5). Det byggede skal ”beskytte” os mod vejr- og 
vindforhold, og vi som mennesker, bruger dermed materialiteten til at gøre os mere 
massive, end hvad vi er fra naturens hånd (Ibid.). På den anden side, belyser Østerberg 
ydermere, hvordan massiviteten ikke blot er en selvfølge i en byggeproces, men ligeså vel 
noget tilsigtet, hvor massiviteten symboliserer magt. Dette gøres gennem tunge materialer, 
hvorved bygningen udstråler, at der skal ”…mye til for å rokke ved den” (Ibid.). 
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Østerberg vender endvidere blikket mod fortiden og 1970’erne og beskriver, hvordan en 
interesse for mere æstetiske omgivelser begyndte at blusse op. Hidtil havde 
funktionaliteten været det primære fokus op igennem modernismen, men i 1970’erne fik 
det funktionelle en ny status, og det indebar pludselig en kedsomhed, hvilket igangsatte en 
større sans for æstetikken i omgivelserne (Østerberg, 1998: 6). Her anskueliggør han, 
hvorledes ordet æstetik, kan have en dobbeltbetydning; på den ene side forstås det 
smukke i klassisk romantisk forstand, og på den anden side kan man forstå æstetik ud fra 
sansninger og erfaringer (Ibid.). Her forstås æstetikken som noget, der stimulerer 
sanserne, eller viser dem noget nyt, og det antiæstetiske vil dermed være det, der trætter 
og ”slider” på sanserne. At de materielle strukturer kan forstås som en aflastning betyder i 
forbindelse med æstetikken, at de dermed ”…minsker slitet og strevet og kaller på våkne 
sanser” (Ibid.). 
At æstetik kan forstås ud fra erfaringer beskriver Østerberg som, at de materielle strukturer 
kalder på erfaringer fra fællesskabet. Bestemte erfaringer kan have en aflastende 
betydning, og f.eks. kan man i store offentlige rum sammen med et stort antal af andre 
mennesker lade rummet og omgivelserne komme til sin ret, hvori man glemmer sig selv en 
stund og i stedet er en del af fællesskabet (Ibid.). 
 
Igennem ovenstående afsnit har vi forsøgt at skitsere, hvordan man kan forholde sig til og 
forstå omgivelserne, et byrum, som et socio-materielt felt. Østerberg simplificerer desuden 
hele forståelsen af, hvordan vi som mennesker kan forholde os til vores omgivelser, 
ligesom vi forholder os til et instrument; vi skal kunne udtrykke os gennem det og blive ét 
med det. I den forbindelse drager han en parallel til, hvordan man kan sammenligne det 
levede liv med de materielle strukturer: de materielle strukturer, skal få livet til at træde 
frem, vi skal kunne udtrykke os og herigennem udtrykke fællesskabet (Østerberg, 1998: 7). 
Østerberg beskriver givetvis, hvordan det sociale liv kan udtrykke sig gennem det 
materielle felt. De materielle genstande kan gøre tilværelsen nemmere, og han antyder, 
hvordan de kan være tyngende og massive - i en lettende forstand - hvilket gør, at 
mennesket ikke selv behøver at være det. I begge tilfælde gælder det, at omfanget af 
fysisk tvang er så lille som muligt, og at der ikke findes fængslende indretninger (Ibid.). 
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En planfaglig tilgang til byen - Patsy Healey 
 
Den britiske plananalytiker og professor i Global Urban Research, Patsy Healey, 
koncentrerer sig hovedsagligt om, hvad man som planlægger af byen skal interessere sig 
for, samt hvilke sociale relationer der er på spil i spørgsmålet omkring planlægningen af 
byen. Hun anskueliggør, hvad det levede hverdagsliv betyder for folk og belyser det, hun 
mener mangler i den planfaglige tilgang af byens rum. 
 
Healey hæfter sig, i sin bog Urban Complexity and Spatial Strategies (2007), ved hvordan 
et væsentligt aspekt indenfor byplanlægning er, at opfordre byplanlæggere til at forstærke 
det gode hverdagsliv for den tilknyttede befolkningsskare af specifikke områder (Healey, 
2007: 283). Dette gør hun enkelt ved at fremstille seks retningslinjer at forholde sig til, når 
man som stat vil forbedre specifikke områder (Ibid.). I sådanne processer skal der netop 
ske en optimering af ”…multiple voices and relations to find expression and to promote an 
encounter and productive co-existence with the potentially conflicting demands of 
distributive justice, environmental well-being and economic vitality, as experienced in daily 
urban lives” (Ibid.). 
De seks aspekter (er ikke listet op i prioriteringsrækkefølge), som er vigtige at forholde sig 
til i spørgsmålet om forståelsen og udviklingen af byens dynamik er følgende: 
 
1. ”Imagining the urban. 
2. Creating arenas for strategy formation review. 
3. Creating frames of reference and specific strategies. 
4. Generating mobilising force. 
5. Nourishing strategic understanding. 
6. Nourishing a vigorous public realm.” (Ibid.). 
 
Aspektet Imagining the urban, handler om, at man skal se byrummet fra mange forskellige 
positioner, gennem forskellige perspektiver og acceptere de forskellige retninger, som liv 
leves og værdsættes på. Det er samtidig væsentligt, at man kigger på potentialer, 
restriktioner, barrierer og konflikter, som måtte være tilstede i det specifikke byrum (Ibid.). 
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Her er det vigtigt at identificere, hvad disse konflikter, barrierer og problemer måtte være, 
hvem det er et problem for, hvor og hvornår (Ibid.). 
Dernæst kommer aspektet Creating arenas for strategy formation review, hvor Healey 
antyder vigtigheden af møder, hvor der varetages mange forskellige dimensioner, 
interesser og opfattelser af det specifikke byrum (Healey, 2007: 284). Det er vigtigt, at man 
finder et forum for dem og det, der behøver den givne interesse, hvorved det gøres 
nemmere, at specificere hvor nye beføjelser skal ske og forums skal oprettes. 
Punktet Creating frames of reference and specific strategies fremhæver, hvorledes det er 
vigtigt at anerkende, at en strategisk ramme handler om at fokusere sin opmærksomhed 
på, hvis behov der skal varetages, og at det ikke blot er en teknisk og ledelsesorienteret 
proces (Healey, 2007: 285). Strategierne er dermed ”…shaped by, and helps to shape, the 
governance processes and cultures of its context” (Ibid.). 
Som et fjerde punkt kommer Generating mobilising force. En hindring ved at forme 
specifikke strategier er overgangen fra at have formet dem til at udføre dem. Dette skyldes, 
at man ikke hver gang kan antage, at en strategi fokuseret på det enkelte byrum 
nødvendigvis er den ønskede ”nedefra”. Derfor må man sammenligne de planlagte 
strategier til lokalområdet med lokalområdets, samt beboernes, tilstand (Ibid.). Man må 
acceptere, at små fiaskoer i en opstartsfase, på længere sigt kan generere energi og 
optimisme. Det er her vigtigt, at bevare sin kritiske sans i udførelsen af strategierne, 
hvorved man tillader, at der sker udviklinger i samspillet mellem flere kredse f.eks. 
bestående af beboere, samfund, politikere og den private sektor (Healey, 2007: 286). 
Det femte punkt Nourishing strategic understanding forklarer, hvordan det ofte er 
nødvendigt, at beskæftige sig med at kigge på, læse og forstå flere aspekter af den 
strategiske planlægning af rummet set fra forskellige perspektiver (Ibid.). Dette gøres ved 
at sammenligne forskellige former for informationer, følelser og stemninger, som folk 
oplever i området samtidig med, at man studerer bymæssige relationer og sætter det op 
imod hinanden (Ibid.). På denne måde skabes nye relationer og mønstre, som strategierne 
kan skabes og udvikles ud fra. Det er altså væsentligt, at man her tillader ny indsigt og nye 
fænomener, hvorved koncepterne indenfor strategierne kan revideres. Dette kræver tid til 
at forstå og lytte til beboerne, observation, tests og tanker (Ibid.). 
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Det sidste punkt, Nourishing a vigorous public realm, er kort sagt en beskrivelse af, 
hvordan strategimagerne skal overveje, hvordan deres arbejde bidrager til opretholdelsen 
og transformationen af statens valg (Healey, 2007: 287). Det er vigtigt, at de varetager 
befolkningens ønsker og interesser samtidig med, at de givetvis anerkender ”…exogenous 
forces and exploit their potentialities, but avoid domination by their power to define ideas 
and practices” (Healey, 2007: 286). 
 
Patsy Healey er i ovenstående afsnit kommet med sine seks bud på, hvordan 
byplanlæggere skal arbejde med udarbejdelsen af byrummet, samt hvilke sociale aspekter, 
der også skal varetages i spørgsmålet om forståelsen og udviklingen af byens rum. Hun 
kommer helt konkret med en samlet idé til, hvad der skal lægges vægt på i hele denne 
bearbejdelse samtidig med, at hun repræsenterer en strategisk måde at tænke samt agere 
på, med respekt for staten, befolkningen og den samlede nation. 
 
Relationel æstetik - Nicolas Bourriaud 
 
Kunstkritiker og kurator Nicolas Bourriaud (f.1965) har begrebsliggjort socialt engageret 
kunst som relationel æstetik. Begrebet forsøger at bringe kunsten ind i samfundets sociale 
områder med deres mellemmenneskelige relationer. Kunsten ligger i det relationelle, 
interaktionelle og processuelle og ifølge Bourriaud er kunsten derfor i bevægelse, men 
uden at søge efter et bestemt mål. Dette ligger i modstrid til en utopisk opfattelse af 
kunsten, hvor der er et slutmål som resultat, og hvor processen ikke er det centrale. 
Bourriaud beskriver den kunstneriske proces som værende et spil ”…hvis former, 
væremåde og virkemåder ændrer sig med tiden og med det omgivende samfund, og ikke 
et uforanderligt væsen, er det vor opgave at betragte den i dens særlige nutidige skikkelse” 
(Bourriaud, 2005: 26). Eftersom verden er foranderlig kan modernitetens teoretiske 
omdrejningspunkt ikke længere være den samme som i går, men er og bliver i stedet et 
spørgsmål om nu’ets værdier (Bourriaud, 2005: 27). Bourriauds undren om hvilke 
udfordringer samtidskunsten nu står overfor, finder han svaret på hos den franske filosof 
Jean-Francoise Lyotard (1924-1998), som ”…tillagde den postmoderne arkitektur, som ”er 
dømt til kun at frembringe en serie små ændringer i et rum, som den har overtaget fra 
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moderniteten, og må give afkald på den globale rekonstruktion af menneskehedens 
boliger” (Bourriaud, 2005: 28). Dette er altså anskuelsen af en historisk chance, der udgør 
læren om en bedre måde at bebo verden på, frem for at sammensætte den ud fra et 
tidligere perspektiv af den historiske udvikling (Ibid.). Ifølge dette er kunstværkets mål at 
udvikle handlingsmodeller eller eksistensmåder, inden for den allerede eksisterende 
virkelighed, frem for at stræbe efter udformningen af tænkte eller utopiske virkeligheder 
(Ibid.). Vi vil gøre brug af ovenstående i en diskussion omkring utopiens rum og tage 
stilling til, hvorvidt modernismens æstetiske udtryk ikke levede op til de daværende 
forventninger. 
 
Mass, Surface, Plan - Le Corbusier 
 
En af de mest indflydelsesrige arkitekter i modernismen, var den Schweizisk-franske Le 
Corbusier (1887-1965). Han var forgangsmand for studier af moderne design og så 
maskinen som sit ideal, med dens praktiske, målrettede og effektive udformning, og med 
disse principper in mente skabte han arkitektur og byplanlægning i tæt befolkede storbyer. 
Tegningerne og tankerne bag hans modulbyggerier bliver i dag fortsat anvendt i 
forstædernes byplanlægning, men dog ikke i nær så fastlåst en udformning som Le 
Corbusiers Le Modulur, som indebar den ’perfekte’ udregning af størrelsesforholdet til sine 
bygninger. I udformningen af den moderne by, opstillede han nogle grundlæggende 
retningslinjer for fremtidens byplanlægning, som skulle være med til at skabe en bedre 
samfundsorden, med boliger til alle (Fishman, 28.11.2012). 
Towards a new architecture består af syv essays, der alle blev publiceret i magasinet 
L’Esprit Nouveau i starten af 1921. Le Corbusier påstår heri, at arkitektur er “…in an 
unhappy state of retrogression” (Corbusier, 1970: 7) og man blev derfor nødt til at ændre 
denne i samspil med samfundet og den industrielle alder, hvor standardiserede 
masseproduktion var nøgleordet. Den arkitektoniske stil var ifølge Le Corbusier ikke 
funktionelt design. Han så derimod en moderne arkitektur som løsningen på en ny 
moderne livsstil og samfundsorden, som modernismen var et udtryk for. Han opstillede 
den gamle arkitektur og den gamle stil op imod en arkitektonisk revolution. I denne 
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forbindelse manifesterede han tre begreber, som enhver arkitekt og byplanlægger bør 
tage højde for; mass, surface og plan. 
 -­‐ Mass; ”…which is the element by which our senses perceive and measure and are 
most fully affected” (Corbusier, 1970: 21). Le Corbusier beskrev således mass som 
værende den simple geometriske form, som øjet er bygget til at opfange i lys. Han 
postulerede, at ”Architects to-day no longer achieve these simple forms” (Corbusier, 
1970:8). -­‐ Surface; er den geometriske forms facade, ”A mass is enveloped in its surface, a 
surface which is divided up according to the directing and generating lines of the 
mass; and gives the mass its individuality …The great problems of modern 
construction must have a geometrical solution” (Ibid.). -­‐ Plan; ”…is the generator both of the mass and surface and is that by which the 
whole is irrevocably fixed” (Corbusier, 1970: 21). Uden en plan vil der være mangel 
på orden, og Le Corbusier erklærede ydermere at, ”Modern life demands, and is 
waiting for, a new kind of plan, both for the house and for the city” (Corbusier, 
1970:9). 
 
Med disse tre begreber for øje fastslår Le Corbusier, at æstetik og arkitektur følger et 
parallelt spor, og at det æstetiske element i bygninger og byplanlægning spiller en stor 
rolle for menneskets tilfredsstillelse af helhedsindtrykket. Han vægter ”light and shade, 
walls and space” (Corbusier, 1970: 11), og herunder geometri og de regulære linjer; ”The 
regulating line is a guarantee against wilfulness. It brings satisfaction to the understanding” 
(Corbusier, 1970: 9). 
 
Le Corbusiers filosofi er gennemgående moderne i dets anvendelse af industriel materiel, 
til at tilpasse arkitekturen til de nye samfundsproblemer, der opstod i modernismen. De tre 
begreber mass, surface og plan var, på lige fod med modulsystemerne, et redskab til 
arkitekten, og var, sammen med en række krav til bygningerne og ingeniørerne, hans 
udkast til, hvordan boligen kunne forbedre samfundet i fremtiden (Corbusier, 1970: 21). 
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Stedstilhørighed og kvarteridentitet - John Pløger 
 
Dr. art. John Pløger, lektor ved Institut for miljø, samfund og rummelig forandring ved 
Roskilde Universitetscenter, kaster i sin tekst, Den porøse og hvileløse bymæssighed i 
kræfternes spil   - forstaden som anledning til en diskussion af byplanlægning (2006), lys 
over forstadens problemer og fremtidige udforinger. Han forholder sig kritisk til 
politiseringen af hverdagslivet, og tager afstand fra kommunens strategiske planlægning af 
byen og forstaden. 
I kritikken af kommunens planlægningsmetoder argumenteres der for, at “Fremmedhed, 
forandring, uoverskuelighed, anonymitet, uforudsigelighed og mangfoldighed er forstadens 
vilkår som det er byens, men det indgår ikke som del af det nuværende forsøg på at tænke 
forstaden anderledes” (Pløger, 2006: 23). Pløger lægger vægt på begreber som 
Stedstilhørighed, Stedsidentifikation og lokale relationer, i forsøget på at redefinere 
grundprincipperne for skabelsen af den gode by og henter inspiration til nye metoder og 
anderledes tænkemåder i udviklingen af byen og forstæderne; ”Det er tænkemåderne 
omkring og kompetencerne til analyse af forudsætningerne og kræfterne i byens 
kompleksitet, der må i centrum” (Pløger, 2006: 24). Pløger argumenterer for, at en ny 
opblomstring i forstaden kan finde sted, gennem en endnu øget indsats for at påføre 
forstaden autenticitet for dens indbyggere. ”Planpolitisk skal forstaden være et sted hvor 
man er ’rodfæstet’” (Pløger, 2006:20). Der opstilles i teksten en række forslag til, hvad der 
kan øge en fælles stedsbevidsthed i forstaden; 
-­‐ Stedsidentiteten skal genskabes f.eks. gennem byfornyelse, bevaringsprojekter, 
arkitekturværker, kulturlandskab, natur og etableringen af lokale mødepladser 
(Ibid.). -­‐ Lokale netværk og forbindelser skal revitaliseres gennem lokalpolitiske aktiviteter 
og deltagelse i lokale udviklingsprojekter (Ibid.). -­‐ Nærhed og nærvær skal skabes gennem både fællesskabsdannende aktiviteter og 
en følelse af stedstilhørighed (Ibid.). 
Endvidere ser Pløger et potentiale i at planlægge ud fra den multikulturelle by- og forstads 
ønsker og behov. Dvs. at imødekomme ”Den plurale verden af etnicitet, migration, 
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subkulturer og homosexuelle for bare at nævne nogle” (Pløger, 2006: 17). Ligesom det er 
relevant at forholde sig til Segreseringsprocesser i en planlægning af en inkluderende 
forstad, som inviterer til fællesskab og nærhed. Dét på trods af økonomisk, religiøs, 
kulturel eller socialpolitisk forskellighed (Ibid.). 
Teksten forholder sig til vigtigheden i, at man i byplanlægningssammenhænge må erkende 
at ”..bypolitikken må arbejde med mange forskellige boligdrømme, livsfaser, krav til byliv 
og forstadsliv, krav til kulturlivet og de lokale tilbud” (Pløger, 2006: 18), for på den måde at 
styrke en kvarteridentitet og en tilhørighed blandt forstadens beboere. Der er potentiale i at 
anbringe et fokus på det levede liv, at forholde sig til livsfaser frem for fastlagte livsbaner, 
og tage forbehold for forandringer i beboeres værdier og normer, i skabelsen af den 
kreative by (Pløger,2006: 21). Der bør i højere grad rettes opmærksomhed på begreber 
som Tolerance, retten til forskellighed, den fremmede, mobilitet og den permanente 
forandring for at udvikle planlægningsmetoder, som arbejder med alles ret til at være i 
byen på deres måde (Pløger, 2006: 18). Tilhørigheden kan konstrueres gennem flere tiltag. 
F.eks. gennem et monument, arkitekturværket, landskabet, en myte, historien eller 
byggestilen (Ibid.). Den før omtalte tilhørighed, kan også defineres gennem sociale 
relationer og gennem fællesskab ”..som ’her kommer vi hinanden ved, det har vi altid gjort’” 
(Pløger, 2006: 19). Til frembringelsen af stedstilhørigheden pointeres yderligere 
vigtigheden i, ”.. at finde ud af hvad der er stedets konstruerede særlighed” (Pløger, 2006: 
21). 
Teksten argumenterer for, at man i byplanlægningen i højere grad bør værne om de 
personlige værdier, og stiller skarpt ind på begrebet Livspolitik, som stilles i kontrast til 
kommunens nuværende analysemetode Livsformspolitik. Med livspolitik mener Pløger et 
øget fokus på de personlige værdier. De bløde menneskelige værdier må i 
byudviklingssammenhænge prioriteres på niveau med trafik eller social politik. Med dette 
for øje forekommer begreber som livskvalitet, det meningsfulde liv og drømme knap så 
fremmede, set ud fra et byudviklings perspektiv (Ibid.). I forlængelse heraf fremhæver 
Pløger bl.a. hvordan man bør reflektere over, hvad der karakteriserer det levede 
hverdagsliv, og forholde sig til en række ”..givne sociale forudsætninger som familien, 
arbejdet som livsform, traditioner og fællesskab” (Pløger, 2007: 22). 
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I brugen af Pløgers refleksioner, som er bygget op omkring kritikken af den politiserede 
planlægning, er vi bevidste om kommunens analysemetoders aktualitet. Vi formoder, at 
man i det kommunale indenfor byplanlægning og socialpolitik har gjort sig nogen erfaringer 
rigere siden 2006. Med denne betragtning ser vi dog stadig Pløgers refleksioner aktuelle i 
den kontekst vi behandler. 
 
Heterotope rum – John Pløger 
 
I følgende afsnit vil vi forsøge at klargøre, hvad der forstås ved begrebet ’heterotopia’, 
hvilket har relevans for vores videre analyse og diskussion af Tåstrupgård. Vi finder det 
væsentligt med en anskueliggørelse af begrebet, for derved at undersøge, om det kan 
have relevans at tænke det heterotope rum ind i udviklingen af forstæderne og 
byplanlægning generelt. 
 
John Pløger argumenterer i sin tekst Sites and Utopia (2012) for, at ”… heterotopian 
spaces represents a relation to utopia; a utopia that is made of past history and future 
dreams, but thought from presence” (Pløger, 2012: 4). 
Pløger beskriver den nuværende forståelse af ’utopia’ som et not-yet-begreb (Pløger, 
2012: 1), hvorimod heterotopia snarere kan forstås, som et what-if-begreb, hvor man 
dyrker det anderledes i det kendte, og hvor det levede rum synes at være ” “…represented, 
contested, and reversed” (Pløger, 2012: 2). 
Pløger refererer til Michel Foucaults definition af heterotope rum, som ikke værende rum 
der indeholder en enkelt kultur, men i stedet rummende mangfoldighed samt 
foranderlighed (Pløger, 2012: 2). I forståelsen af mangfoldighed og foranderlighed drager 
Pløger en parallel til Christiania som et byrum, der både rummer ”…pusher-street, 
business, housing, and social dumping” (Pløger, 2012: 2), og dermed binder de heterotope 
rum også forskellighederne sammen. 
 
Pløger beskriver, hvordan; “A heterotopia is a place of ‘otherness’, lived, organized, 
imagined otherness” (Ibid.), og med dette menes, at man tillader ’noget nyt’ og stiller 
spørgsmålstegn ved det ’normale’ (Pløger, 2012: 3). På denne måde kan det heterotope 
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rum forstås som et ’åbent’ rum ”…because it is a void between the known order and a 
contesting one, have shifting, multiple meanings, and therefore seems to be both “fixated 
and fluid” (Pløger, 2012, 2). Det heterotope rum repræsenterer dermed mange rum i ét, 
som fortsat er symbolet på en mobil og foranderlig proces. Denne proces afhænger af, 
hvem der bruger rummet, og hvordan det bruges (Pløger, 2012: 3). 
 
A heterotopia is not a permanent place, but a counter-site, a contrast-site, a space of 
deferral but not necessary of transistion, but with a kind of utopianism or experiment of 
something ‘new’ coming into being from nowhere even if not just to be that in the end. It 
could be called “an alternate ordering” (Pløger, 2012: 3) 
 
Med dette sagt repræsenterer de heterotope rum nødvendigvis ikke noget fremtidigt 
permanent og er ikke skabelons-bestemte. Samtidig er grundtanken også, at kommende 
transformationer ikke er påkrævede, men i stedet skal nye tiltag opstå som noget 
uforudset. 
 
Ovenstående teoretiske afsnit danner grundlaget for en videre analyse og diskussion, hvor 
de fremførte begreber vil sættes i kontekst til Tåstrupgård. 
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Analyse 
 
I følgende vil vi forholde os til Tåstrupgård, og det liv der leves. Her vil vi hente inspiration 
fra Birgitte Mazantis argumentation om stedets brug og oplevelse samt erfaringen med 
stedet set gennem forskellige perspektiver. Derefter vil vi anskueliggøre, hvordan 
materielle strukturer, kan ses som aftryk af de sociale strukturer med udgangspunkt i Dag 
Østerberg. 
Patsy Healey belyser vigtigheden i at undersøge et boligområdes potentialer, barrierer og 
problemer, når man vil forstå et specifikt byrums dynamik og situation, hvilket også vil 
følge gennem analysen samtidig med, at vi vil opnå en indsigt i det liv, der leves ved at få 
et indblik i, hvilke betydninger beboerne tillægger stedet med inspiration fra John Pløger. 
Gennem studiet af Tåstrupgård har vi hentet viden og erfaring gennem enkelte beboeres 
udlægning af - og forhold til Tåstrupgård, og vi er dermed bevidste om, at vores analyse 
ikke repræsenterer den brede beboerskare i Tåstrupgård. 
Der vil gennem analysen fremkomme aspekter, som vil blive bearbejdet ud fra forskellige 
teoretiske synspunkter. På denne måde skabes indsigt og forståelse for det levede 
hverdagsliv i Tåstrupgård ud fra flere perspektiver. 
 
Brugen og oplevelsen af Tåstrupgård - Birgitte Mazanti 
 
Med udgangspunkt i interviews af forskellige beboere samt medarbejdere i Tåstrupgård, vil 
vi i det følgende analyseafsnit forsøge at klargøre Birgitte Mazantis opdeling af 
stedstilknytning, samt en udefra- og indefra forståelse af et boligområde, for derved at 
forstå hvilken betydning og mening beboerne i Tåstrupgård tillægger deres bosted. 
 
Tåstrupgård huser mange forskellige nationaliteter (bilag 7), som alle har individuelle 
ønsker til deres hverdagsliv, og et af resultaterne heraf er de mange venskabsklubber, 
som er blevet etableret indefra af engagerede beboere. Klubberne indbefatter flere former 
for aktiviteter; både kulturelle, herunder blandt andet en tyrkisk og marokkansk klub, samt 
de mere interessebestemte klubber så som en billard- og stenklub, et syværksted og 
mange flere (Kegnæs, interview: 14:45). Klubberne er ifølge socialrådgiver i Tåstrupgård, 
Elin Kegnæs, med til at skabe en stedstilhørighed og fællesskab blandt beboerne 
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(Kegnæs, interview: 9:30). Denne fællesskabsfølelse uddyber Salih, en af vores 
respondenter samt beboer og tidligere formand for indvandrerrådet i Tåstrupgård. Han 
giver udtryk for et stærkt sammenhold, hvor man tager fælles ansvar for det liv, der leves 
(Salih, interview: 9:46). Herunder berettiger han blandt andet om et stærkt naboskab, hvor 
alle har et vågent øje til hinanden, og hvor der gribes til handling, hvis der for eksempel er 
nogle unge der laver hærværk, eller er på vej ud i andre problemer (Salih, interview: 4:25). 
Salih er ikke den eneste i vores møde med Tåstrupgård, der giver udtryk for dette. James, 
43, som kommer fra Nigeria, udtrykker ligeledes, at man her passer på hinanden. De 
andre indvandrere omtaler James som ”Brother” (bilag 5), hvilket ikke kun er symbolet på 
et sammenhold blandt nogle beboere, men i lige så høj grad en accept af James som 
menneske, såvel som en accept af den mangfoldighed, Tåstrupgård rummer. Ifølge Salih 
er denne hensynstagen og dette sammenhold med til at skabe en tryghed, som former 
forståelsen af Tåstrupgård, og gør det til et rart sted at leve, for de fleste. Når beboerne 
griber til handling i situationer, hvor der opstår kriminalitet og bearbejder sådanne 
konflikter internt, er det ydermere for at undgå den dårlige omtale, som Tåstrupgård ofte 
lider under (Salih, interview: 9:54). Socialrådgiver Elin Kægnes, beskriver hvordan 
Tåstrupgård i perioder bliver tillagt ghettostatus grundet den høje kriminalitet; ”…nu sidder 
den og den inde. Fint - så er der ro i lejeren, og så ryger vi ud af ghettolisterne, for så har 
vi ikke nogle kriminelle, men så bliver de løsladt og så ryger vi ind igen” (Kegnæs, 
interview:6.07). Denne opfattelse, set fra et ydre perspektiv, samt beboernes egen 
opfattelse af stedet er faktorer, der alle indikerer, at Tåstrupgård tillægges forskellig værdi, 
alt efter hvilke øjne (Jul og Frost, 2009:24). 
 
Det sociale liv der leves i Tåstrupgård, som blandt andet kommer til udtryk gennem de 
mange aktiviteter og klubber, som boligområdet byder på, kan være et udtryk for de 
kulturelle barrierer mange af beboerne står overfor i livet udenfor Tåstrupgård. En del lider 
under sociale problemer, som nævnt i det redegørende afsnit, og de står derfor overfor 
udfordringer, som både omhandler arbejdsløshed og sproglige barrierer. Her finder mange 
fællesskab og tryghed hos andre, der står overfor samme udfordringer, og klubberne 
fungerer derfor som et samlingspunkt. Det stærke netværk og de venskabsbånd, der 
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etableres her, danner ramme om den oplevelse mange af beboerne har af Tåstrupgård 
indefra (Salih, interview: 6:20). 
 
Mazanti anskueliggør tre former for stedstilknytning, og det er her tydeligt, at de fleste 
beboere i brugen og oplevelsen af Tåstrupgård indgår i kategorien; Et stedbundet brug (Jul 
og Frost, 2009: 25), eftersom de får opfyldt deres hverdagslige behov i brugen af 
Tåstrupgårds forskellige sociale og kulturelle muligheder, hvor de ydermere har deres 
primære netværksrelationer. De kulturelle barrierer, mange står overfor, er i flere tilfælde 
med til, at den enkelte beboer søger ind i et fællesskab, hvor de kan gøre sig forstået. 
Dette gør det svært for det brede fællesskab, men derimod styrker de mindre 
fællesskaber; så som det man finder i den tyrkiske klub, hvor tyrkerne holder til, eller det 
man finder i den marokkanske klub, hvor marokkanerne holder til. Dette er ydermere med 
til at skabe en følelse af tvangsbundethed til Tåstrupgård, grundet frygten for at flytte fra 
de trygge omgivelser, hvor der er plads til alle og plads til forskellighed. 
 
Tåstrupgård som et socio-materielt felt – Dag Østerberg 
 
Sociolog Dag Østerberg er af den overbevisning, at det sociale og materielle hænger 
sammen, og derfor må man tænke i socio-materielle felter for at forstå samfundet 
(Østerberg, 1998: 2). Dette er et væsentligt aspekt at forholde sig til, når man skal se og 
tolke på omgivelser, og han mener, at de materielle strukturer, skal ses som socio-
materielle; de har en social betydning, som formidles gennem materialitet (Ibid.). Dette 
aspekt vil vi forholde os til gennem følgende afsnit, hvor vi forsøger at skitsere, hvordan 
Tåstrupgård kan læses som et socio-materielt felt samt hvilken betydning det materielle 
fører med sig. 
 
Helt konkret kan man i Tåstrupgård se, hvordan de sociale strukturer hænger sammen 
med de materielle. Besøgene gav os indtrykket af, at flere af beboerne, trods fællesskabet, 
også finder Tåstrupgård utryg grundet den megen kriminalitet, der præger området i 
perioder (Kegnæs, interview: 6:07). For at skabe mere tryghed, eller for at komme 
kriminaliteten til livs, har man i Tåstrupgård besluttet sig for bl.a. at sætte 
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overvågningskameraer op i opgangene med mulighed for at flere bliver sat op i fremtiden 
(bilag 8). Dette er et udtryk for, at der er nogle sociale strukturer, som ikke er i 
overensstemmelse med de ønskede, og derfor benytter man sig af noget materielt – et 
overvågningskamera – for, forhåbentligt, at rette op på dette. 
 
Tåstrupgård er et etagebyggeri bygget i beton, og så langt øjet rækker, er det gentagelse 
på gentagelse, der ”pryder” øjet, hvilket ikke forekommer inspirerende, stimulerende og 
sansevækkende. Der er dog vedligeholdt og pænt, men vindueskarmene, altanerne, 
parabolerne osv. giver os indtrykket af, som nævnt i redegørelsen, at det er den lavere 
sociale klasse, der er huset i Tåstrupgård, og dermed er de sociale strukturer igen et aftryk 
af de materielle strukturer. 
I denne forbindelse kan man tage et nærmere kig på den pågældende arkitektur i 
Tåstrupgård og anskueliggøre, hvordan den både er med til at skabe sociale forums og 
fællesskaber samt opdelinger blandt beboerne. Vi finder de enkelte fællesskaber i diverse 
klubber, som alle er stabiliseret i stueetagen i nogle enkelte bygninger. Her findes den 
tyrkiske klub, en klub for indvandrer-kvinder, en musikklub osv. (Salih, interview: 0:45). 
Beboerne finder tydeligvis et fællesskab i disse klubber men på et større plan, eksisterer 
der ikke et kulturelt fællesskab blandt alle beboerne, da de stadig er opdelte fra bygning til 
bygning, og dermed ikke kommer hinanden ved på et bredere plan. Set med disse øjne 
eksisterer der givetvis fællesskaber i Tåstrupgård, og arkitekturen er med til at skabe nogle 
sociale forums i form af de forskellige klubber. Samtidig er arkitekturen meget opdelt, og 
det er vores indtryk, at der ikke gøres så meget for at dyrke det store fællesskab som en 
helhed (Salih, interview: 20). Bygningerne er placeret på én lang række i tæt symmetri kun 
adskilt af små græsarealer og gangstier. 
 
Dag Østerberg drager, i sin beskrivelse af et socio-materielt felt, en parallel til, hvordan 
man kan sammenligne det levede liv med de materielle strukturer – de materielle 
strukturer, skal få livet til at træde frem, vi skal kunne udtrykke os og herigennem udtrykke 
fællesskabet (Østerberg, 1998, 7). Med dette in mente og oplevelsen af Tåstrupgårds 
arkitektur, kunne man muligvis i højere grad få et liv og et større fællesskab til at træde 
frem. Dette sagt velvidende, at vi er udefrakommende, og at mange af beboerne i 
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Tåstrupgård generelt udviser stor tilfredshed for at bo i byggerierne og også har følelsen af 
at høre til i et eller flere fællesskaber. Dermed evner arkitekturen også at få visse liv og 
fællesskaber til at træde frem f.eks. gennem klubberne, hvor man kan få lov til at udtrykke 
sig, og dermed blive en del af et fællesskab i Tåstrupgård. 
 
Potentialer, barrierer og problemer i Tåstrupgård – Patsy Healey 
 
Patsy Healey fremhæver, hvordan man skal se byen fra forskellige positioner, gennem 
flere perspektiver og acceptere de retninger, som liv leves og værdsættes på – dermed 
også selvsagt, at man ikke kan skære alle over én kam. Det er samtidig væsentligt, at man 
kigger på potentialer, barrierer og konflikter, som måtte være tilstede i det specifikke byrum 
(Healey, 2007: 283). Her er det vigtigt at identificere, hvad disse konflikter, barrierer og 
problemer måtte være, hvem det er et problem for, hvor og hvornår (Ibid.). 
 
Fra vores besøg i Tåstrupgård, fornemmede vi tydeligt, hvordan der er en 
fællesskabsfølelse blandt mange beboere, hvilket i høj grad kan karakteriseres som et 
potentiale for boligbyggeriet (Salih, interview: 3:34). ”Når man tænker på noget, skal man 
tænke fælles. Alle sammen” (Salih, interview: 9:40). En af vores respondenter, Salih, finder 
det desuden positivt, at man, grundet det stærke fællesskab, som beboer selv kan ordne 
og tage hånd om de interne problemer, der måtte være (Salih, interview: 4:15). Dette 
skyldes, et stærkt naboskab, som også betyder tryghed for flere af beboerne; ”…altså alle 
kender hinanden her i bygningen ik’ også… Altså indvandrere og danskere... Der bor 
mange forskellige mennesker” (Salih, interview, 4:42). I denne forbindelse beskriver Salih 
desuden, hvordan han ikke har et ønske om at flytte, da næsten alle hans venner og 
bekendte bor i Tåstrupgård. Dette skaber også tryghed samt et stærkt netværk blandt 
beboerne, da mange har boet der i mange år og er vokset op sammen. Det stærke 
netværk er ydermere et potentiale for boligbyggeriet, og som vægtes højt, hvilket skyldes, 
at mange bliver boende hele deres liv (Salih, interview: 6:38). 
På vores besøg i Tåstrupgård mærker vi en generel positiv holdning til fællesskabet i 
boligområdet. Mohammed, 28, souschef i en Adidas-butik i Ishøj og beboer i Tåstrupgård, 
værdsætter også den gode aktivitet, der er i boligområdet, hvilket han mener, skyldes de 
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mange fritidsklubber, der findes, den brede kulturskare samt det store netværk, som 
mange af beboerne har i Tåstrupgård (bilag 6). På vores vandring gennem området møder 
vi desuden James, 43, som bor i Tåstrupgård med sin kone og to døtre. Han påpeger, 
hvordan Tåstrupgård er beviset på alt det, han ønskede for sin fremtid, hvorfor han 
flygtede fra Nigeria (bilag 5). Tåstrupgård var med til at give ham et godt liv, og han 
beskriver særligt fællesskabet, og hvordan han priser sig lykkelig for at være en del af 
det; ”Det er godt for familien, at alle kender alle og alle føler et ansvar. Beboerne i 
Tåstrupgård er mere åbne end danskerne, som er meget private. Her passer vi på 
hinandens børn og hjælper hinanden” (bilag 6). 
 
Et yderligere potentiale for Tåstrupgård er de store lejligheder, hvor der er plads til 
udfoldelse i de store rum, og som rummer masser af lys, luft og fremtidsplaner om altaner 
(Salih, interview: 27:42). 
 
Det stærke fællesskab blandt mange af beboerne i Tåstrugård, kan, som tidligere nævnt, 
ses som en barriere for dem og deres fremtidsplaner. Dette skyldes, at mange måske går 
med en drøm om at prøve noget nyt og flytte andetsteds, men ikke gør det trods det store 
netværk de har i Tåstrupgård, og dermed bliver de ofte fastlåste til området (Salih, 
interview: 15). 
 
Salih beskriver dog også, hvordan Tåstrupgård er præget af problemer i form af 
kriminalitet og hærværk, og hvordan beboerne må bøde herfor gennem højere huslejer 
(Salih, interview: 5:30). Hver gang noget smadres eller en brænd antændes, er det alle 
beboerne, der hænger på den og må betale for reparationerne gennem en forhøjelse af 
huslejen (Ibid.). Salih nævner, i forbindelse hertil, hvordan det er kritisk og et problem for 
mange, at huslejen er så dyr, når man lever på kontanthjælp og ikke har nogen anden 
indkomst (Salih, interview: 15:14). 
Trods det stærke fællesskab peger Salih også på, hvordan det blot for 2-3 år siden, ikke 
var godt for børn, specielt drenge, at vokse op i Tåstrupgård grundet den hårde kriminalitet 
(Salih, interview: 7:14). Han fortæller, at hans børn flere gange har antydet, at de gerne vil 
flytte væk, grundet utryghed og den førnævnte kriminalitet og hærværk (Salih, interview: 
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21:40). Kriminaliteten og utrygheden er dog mindsket markant siden, hvilket han i høj grad 
værdsætter (Salih, interview: 9:10). 
 
At alle flygtninge og indvandrere samles i Tåstrupgård finder Salih ydermere problematisk 
(Salih, interview: 19:03). Som beboer finder han det diskuterbart, at så mange kulturer 
blandes på ét sted, hvilket kan gøre det svært at arrangere noget i fællesskab for alle 
Tåstrupgårds beboere (Salih, interview: 20). Dermed giver han udtryk for, at det i højere 
grad er de små fællesskaber, som dyrkes og ikke et fællesskab på det store kulturelle plan. 
I den forbindelse antyder Salih desuden vigtigheden af flere danskere i området, så 
børnene og familierne i højere grad kan blive en integreret del af det danske samfund. 
F.eks. fremhæver han folkeskolen i området, hvor der ikke går mere end 1-2 danske børn i 
en klasse med 20 indvandrere, hvilket han finder kritisk, da børnene dermed ikke får 
mulighed for at lære det danske sprog, som skal klæde dem på til deres fremtid i Danmark 
(Salih, interview: 22:20).  ”Dem der går i skolen nu, de bliver ikke til noget, fordi børnene 
de ikke snakker så meget dansk…. Når de går ud og leger snakker de tyrkisk med 
hinanden (Salih, interview: 24:33). 
 
Salih giver os, gennem interviewet, indtrykket af, at der generelt er en dårlig 
kommunikation blandt beboerne i Tåstrupgård og boligselskabet KAB. Her henviser han 
bl.a. til beboernes ønske om flere etniske danskere i området, som selskabet ikke 
varetager og finder interesse for (Salih, interview: 23). Samtidig findes der kontroverser om 
den dyre husleje, som de ikke får gennem-kommunikeret (Salih, interview: 27). Her kan 
man drage en parallel til Patsey Healeys punkt Creating arenas for strategy formation 
review, hvor Healey antyder vigtigheden af møder, hvor der varetages mange forskellige 
dimensioner, interesser og opfattelser af det specifikke byrum fra forskellige involverede 
parter (Healey, 2007: 284) – i dette tilfælde Tåstrupgård. Det er vigtigt, at man finder 
forums for dem og det, der behøver den givne interesse, hvorved det gøres nemmere, at 
specificere hvor nye beføjelser skal ske og forums skal oprettes. Dette kunne Tåstrupgård 
hente inspiration fra, således konflikterne kunne løses bedst muligt, hvorved beboerne i 
høj grad føler sig inddraget.	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Stedstilhørighed og kvarteridentitet – John Pløger 
 
Med John Pløgers refleksion omkring udviklingen af forstaden in mente, vil vi studere det 
levede hverdagsliv i Tåstrupgård. Inspireret af Pløgers argumentation omkring 
stedstilhørighed, stedidentitet, autenticitet og nære relationer i forstaden, vil vi gå ind i en 
livsformningsanalyse og diskutere beboernes forudsætninger for at leve ”det gode liv” i 
Tåstrupgård. Dét på baggrund af samtaler med Tåstrupgårds beboere og ved at færdes i - 
og opleve lokalmiljøet på afstand. 
Livsformning handler om den betydning og meningsdannelse, som kan sættes ind i ift. den 
livsform beboerne lever under. Undersøgelsen af beboernes mening om deres bosted, vil 
vi holde for øje i beskrivelsen af det levede liv i Tåstrupgård. Her vil kravet til kulturlivet, 
lokale tilbud og boligdrømme blive sat i spil. Hvad tillægger beboerne betydning? Er der 
tiltag som knytter dem sammen, og i så fald hvilke? Veksler disse meninger alt afhængigt 
af beboerens livsform? ”..individuelle forhold som f.eks. livshistorie, livsfase og livsverden 
former bymenneskers kapaciteter til at leve og finde mening i bylivet” (Pløger, 2006: 24) Er 
der tiltag i Tåstrupgård som forhindrer beboerne i at dyrke fællesskabet, nærheden og 
lokale relationer? ”Nærhed, relationer og netværk er vigtige, positive egenskaber ved 
forstaden ift. byen” (Pløger, 2006: 20). Hvis beboerne oplever anonymitet, 
uforudsigelighed, utryghed og forskellighed i Tåstrupgård, i hvilket omfang kommer dette til 
udtryk? Og gennem hvilke tiltag? 
For mange af Tåstrupgårds beboere spiller familiens og vennernes tilstedeværelse i det 
lokale miljø en afgørende rolle. Mange af de adspurgte beboere udviser begejstring, når 
de stilles spørgsmål omkring deres tilknytning til stedet. Flere giver udtryk for, at i 
Tåstrupgård har de selv ansvaret for skabelsen af det gode liv. Dette understøtter 
Salih; ”Hvis der sker en dårlig ting her, så bliver vi kede af det. Det er vores problem, vi 
skal selv løse problemerne, for ellers får vi dårlig omtale. F.eks. sidste år stod der hver dag 
i avisen, at Tåstrupgård er ligesom et dårligt sted” (Salih, interview: 09:39). Salihs 
argumentation må være et udtryk for, at bostedets omdømme har en væsentlig betydning 
for flere af beboerne. Han, og flere medlemmer af en af de tyrkiske venskabsklubber, 
påtager sig et ansvar, for på den måde at tilvejebringe god omtale for Tåstrupgård. Med 
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Pløgers tekst i ryggen, kan man ledes til at tro, at den omtalte ansvarsfølelse, til en vis 
grad kan styrke stedets autenticitet. Den gode omtale er et fælles projekt, og man kan 
argumentere for, at dette fælles projekt kan manifestere sig bredt og skabe en fælles 
stedstilhørighed. Salih beskriver, hvordan man i indvandrerrådet bearbejder problemerne 
sammen, og han pointerer ivrigt, hvordan man kommer hinanden ved på kryds og tværs af 
nationaliteterne. Klubberne er stablet på benene af beboerne selv, og i fællesskab 
forsøger de at holde Tåstrupgård trygt (Salih, interview: 04:02). ”Man skal ikke kun tænke 
på sine egne børn, man skal tænke på alle sammen” (Salih, interview: 09:27). Selvom 
Salih giver udtryk for en åbenbar fællesskabsfølelse blandt de forskellige nationaliteter, får 
han i løbet af samtalen alligevel formuleret, at fællesskabet og de forskellige nationaliteter 
imellem dyrkes knap så aktivt. Han beskriver, at det snarere er internt i de enkelte etniske 
grupper, at fællesskabet forekommer. Der kan her argumenteres for et behov for, og 
måske et ønske om, et bredt fællesskab på tværs af de forskellige nationaliteter - dét fordi 
Salihs tvetydighed tyder på, at et stærkt fællesskab i Tåstrupgård, er noget han er stolt af. 
 
Gennem et yderligere studie af Tåstrupgård og beboernes mening om deres bosted, blev 
det klart, at det i især er ansvarsfølelsen og fællesskabet i det lokale, der udgør kvarterets 
identitet, og at det er gennem etableringen af klubber, møder og fester, at de interne 
relationer skabes og at tilhørigheden til bostedet styrkes. Salih giver udtryk for, at han 
sætter stor pris på at bo i Tåstrupgård; han har boet der i 35 år, det er der hans familie og 
venner er. Han pointerer, at det vil tage ham flere år at oprette sådanne relationer et andet 
sted. ”Det er derfor jeg ikke kan flytte” (Salih, interview 06:12). For mange af de beboere, 
vi stiftede bekendtskab med i studiet af Tåstrupgård, opfylder boligområdet, med de 
kulturelle og sociale tilbud som findes på stedet, de forventninger, de har til deres bosted 
og lokalmiljø. 
 
En stor del af de adspurgte finder betydning og mening i deres hverdagsliv, så længe der 
er mulighed for at leve blandt familie og venner. Flere gange støder vi dog også på 
beboere, som ligger vægt på tolerance, forskellighed og mødet med den fremmede. 
James udtrykker, hvordan multinationaliteten, som præger Tåstrupgård, gør ham tryg og 
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får ham til at føle fællesskabet; ”De kalder mig Brother”  (bilag 5). James’ kone Barbara 
udtrykker, modsat sin mand, sin skepsis overfor denne overvejende multinationalitet og 
forholder sig dermed mere kritisk overfor livet i Tåstrupgård. Hun efterlyser flere etniske 
danskere, og giver derved udtryk for, at hendes forsøg på at opdrage sine børn ud fra 
danske normer og traditioner, modarbejdes i et boligområde, hvor den danske livsform er 
tæt på ikke-eksisterende (bilag 5). Forudsætningerne for integrationen som Barbara 
ønsker, der også bør ske i det lokale miljø, er tilsyneladende knappe. Som tidligere 
beskrevet, er det snarere forskelligheden og fællesskabet på kryds og tværs af 
nationaliteterne, som vægtes, og som der findes potentiale i blandt størstedelen af de 
beboere, som vi traf. Ud fra de to ovennævnte synspunkter, må det konstateres, at der i 
byplanlægningssammenhænge og ud fra et bypolitisk synspunkt må tænkes i forskellige 
boligdrømme, livsfaser og krav til lokalmiljøet for at imødekomme den brede befolkning og 
skabe en by, en forstad eller mere specifikt, et boligområde for alle. Barbaras behov og 
ønsker for bostedet, afspejler hendes livsfase. Som Pløger argumenterer for, bør der i 
højere grad planlægges ud fra det levede liv for at skabe et sundt beboermiljø, hvor 
planlægningen ikke kun tilgodeser de ’udsatte’ med anden etnicitet end dansk, men i 
stedet forholde sig til flere livsformer og forskellige boligdrømme (Pløger, 2006: 18). 
 
Som tidligere refereret, er størstedelen af beboerne i Tåstrupgård ’udsatte’ danskere med 
anden etnisk baggrund. Vi oplevede et overvejende behov for nærhed og tætte relationer i 
lokalområdet, og det er særligt her, deres behov bliver indfriet. Dermed ikke sagt, at 
beboerne på baggrund af deres socialpolitiske position ikke har individuelle drømme og 
håb for deres liv. Drømme og forventninger til livet, som i tråd med behovet for 
fællesskabet i det nære, kan indfries gennem hverdagslivet i boligområdet. Netop denne 
stedstilhørighed, kan foreligge gennem den ovennævnte multikulturelle identitet, som 
præger livet i Tåstrupgård samt historien og myten om boligområdet. 
Fællesskabsfølelsen og de nære relationer må siges, at være Tåstrupgårds konstruerede 
særlighed. Flere er kommet til Tåstrupgård med samme socialpolitiske baggrund, hvorfor 
mange også finder et fællesskab i det, men samtidig udgør det en ekskludering fra det 
resterende samfund i og med, at de ikke bliver en del af omverdenen, men i stedet alle er 
en del af én social klasse i ét fællesskab. 
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Diskussion 
 
I følgende vil vi diskutere forståelsen af utopia og heterotopia sat op imod Tåstrupgård og 
stedets visioner. Begreberne bringes i spil i diskussionen omkring det levede hverdagsliv 
med indsigt i brugen og oplevelsen af stedet samtidig med, at der drages en parallel til 
Christiania i København og dets fremtræden som et heterotopisk byrum, hvor en 
mangfoldighed og forskellighed i anden grad gør sig gældende. 
 
Tåstrupgård – bygget på en utopi eller ej? 
 
Kan man i byplanlægnings regi forudbestemme mål for fremtiden, så som æstetikken, 
livsformen og anvendelsen af et bestemt byrum, eller er det i højere grad individuelt og 
derfor afhængig af hvilke øjne der betragter og oplever stedet? Med udgangspunkt i disse 
spørgsmål vil vi diskutere hvorvidt, Tåstrupgård er bygget på en utopi eller ej. 
 
Modernismens byplanlæggere havde et mål om at skabe en arkitektur, der skulle forbedre 
byen og samfundet i alle dets facetter (Bech-Danielsen, 2004: 139), og på dette grundlag 
skabe en plan der i et fremtidsperspektiv skulle sikre en orden, hvor det æstetiske element 
tilmed spillede en stor rolle for helhedsindtrykket (Corbusier, 1970: 9). Tåstrupgård er 
dannet ud fra disse radikale principper, hvor dets æstetiske udtryksform blandt andet ses i 
de ensartede facader, som var ment som et udtryk for lighed. Det æstetiske element ses 
ligeledes i de mange monotone grønne oaser, med vandløb, borde, bænke og 
privataltaner, som er et æstetisk udtryk for sundhed og frihed. I dag opfattes disse tiltag 
dog nærmere som en umuliggørelse af skabelsen af egen identitet hos det enkelte individ, 
da sådanne tiltag medfører højere huslejer, hvormed mange finder det for dyrt og ikke 
mærker intentionen om friheden. Bourriaud beskriver kunsten som værende i bevægelse, 
og det æstetiske element i byplanlægning handler, ud fra denne tankegang, om processen, 
og kan derfor ikke forudsiges som man forsøgte sig i modernismen. Dermed rejses 
spørgsmålet om, hvorvidt kunsten og æstetikken vurderes individuelt og er et spørgsmål 
om nuet, hvor æstetikken læner sig op ad tiden og ændres i takt med samfundet? 
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Modernismens æstetik forholdte sig ikke til tidens realitet, men forsøgte i stedet at 
konstruere et helt nyt land og lagde derved afstand til nutiden (Bech-Danielsen, 2004: 162). 
Med en not-yet tilgang til det utopiske byrum, forstår man utopien som det, der bærer 
håbet med sig, og derigennem manifesterer et drømmebillede af en mulig bedre fremtid 
(Pløger, 2012: 1). Denne tankegang går hånd i hånd med modernismens radikale 
byplanlægning. Le Corbusiers passion for en ny livsverden, var i modernismen afgørende 
for den arkitektoniske udvikling, og passionen om en ny og radikal verden kan 
karakteriseres som grundlaget for en utopisk tankegang. Tåstrupgårds empiriske grundlag 
om mangfoldighed, forskellighed og fællesskab kan ydermere betragtes som en utopi - 
dog eksisterende i nuet. 
Mange af beboerne i Tåstrupgård har ganske rigtigt følelsen af at tilhøre et fællesskab, 
men dette kan der i et andet perspektiv sættes spørgsmålstegn ved. En af 
forudsætningerne for et eksisterende fællesskab er bl.a. dialog (Pløger, 10.12.12), hvilket 
vi ser en mangel på i Tåstrupgård. Dette grundet uoverensstemmelser mellem beboerne 
og boligselskabet KAB, hvorfor det empiriske grundlag om fællesskab i Tåstrupgård til 
stadighed måtte forekomme som en utopi. 
 
I spørgsmålet om, hvorvidt Tåstrupgård er bygget på en utopi kan man på den ene side, 
med indsigt i modernismens byplanlægning og arkitektur, sige, at byggeriet lever op til 
mange af beboernes behov for tætte relationer og små fællesskaber internt samtidig med, 
at behovene for sundhed, i form af plads, grønne arealer, lys og luft, også bliver indfriet. 
På den anden side illustreres det også, hvordan Tåstrupgård er bygget på en utopi, da 
spørgsmålet om frihed og fællesskab i visse henseender kan ses som ikke-optimale og 
ikke-eksisterende. 
 
En sammenhæng mellem Christianias mangfoldighed og foranderlighed 
overfor Tåstrupgårds visioner 
 
Tåstrupgårds eget motto lyder således; ”Plads til alle, plads til forskellighed” (Tåstrupgård, 
11.12.12). Dette giver givetvis et indtryk af, at der i Tåstrupgård findes en åbenhed og 
mangfoldighed, ligesom vores etnografiske feltstudie samt analyse, til dels, også har 
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påvist. Flere af beboerne giver i  den forbindelse udtryk for, at der er et stærkt fællesskab i 
Tåstrupgård, men vores bearbejdning og analyse af feltstudiet, fortæller os dog, at det blot 
er de enkelte fællesskaber, som dyrkes, og ikke et bredt og overordnet fællesskab. 
Tåstrupgård vil gerne give billedet af, at der er plads til alle, ligesom deres motto antyder. 
Det er der givetvis også i fysisk forstand, men som vores redegørelse og analyse 
anskueliggør, favner boligbyggeriet nærmere én bestemt befolkningsskare; nemlig den 
lavere sociale klasse. Dermed er deres motto i modstrid med det de rent faktisk er, selvom 
visionerne dog kan være gode nok, og at ønskerne for en større diversitet af 
befolkningsklasser er reelle. 
Vores respondent, Salih, nævner, at man savner flere danskere, uanset klasseskel, i 
området for at give deres familier en bedre integration i det danske samfund. Samtidig 
finder han det problematisk, at det i høj grad er de ’sociale udskud’, som placeres i 
området, da det dermed kan være svært at løsrive sig fra kriminalitetsbølgen. Danskerne 
er praktisk talt afskåret fra samfundet i Tåstrupgård, ligesom man kan vende den om og 
sige, at beboerne i Tåstrupgård er ekskluderet fra resten af det danske samfund. Nok 
findes der en mangfoldighed, blandt etniciteter, men om der også gør det i en bredere 
forstand og på kryds og tværs mellem befolkningsklasser, kan man stille spørgsmålstegn 
ved, og praktisk talt konkludere, ikke er tilfældet. 
 
I begrebet heterotope rum, findes forståelsen af mangfoldighed, foranderlighed og 
forskelligheder, hvor der her kan drages en parallel til Christiania, som kan karakteriseres 
som et heterotopisk byrum. Christiania er, som tidligere nævnt, et byrum, der både rummer 
forretning, beboelse, sociale udskud, kunstnere og børnefamilier, og mangfoldigheden 
kommer tydeligt til udtryk. Her snakker man ikke kun mangfoldighed som forskellige 
etniske kulturer men på et større plan, hvor der i fysisk forstand er plads til alt både på den 
kulturelle, menneskelige, økonomiske og æstetiske front. 
At Tåstrupgårds vision for fremtiden er at blive en bydel med egen særpræget karakter, 
hvor der er plads til forskellighed, og hvor man har lyst til at opholde sig, fordi der netop 
tilbydes oplevelser og mangfoldighed, kræver nøje planlægning. Her kunne Tåstrupgård 
hente inspiration fra Christiania, som rummer disse ting og har et særpræg i og med, at 
det kan karakteriseres som et heterotopisk byrum. På Christiania er der plads til 
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forskellighed i form af de mange befolkningsklasser, erhverv, aldersgrupper, kulturer osv., 
som alle er faktorer, der er medvirkende til at gøre det mangfoldigt. I modsætning hertil 
står Tåstrupgård, hvor størstedelen tilhører én bestemt befolkningsklasse, den lavere 
klasse, og dermed ikke gør det mangfoldigt i en bredere forstand. Nok er der plads til 
forskelligheden på etnisk og kulturel vis, og der tilbydes dog også oplevelser i form af 
interesse- og venskabsklubber, men igen ser vi, hvordan disse kun retter sig mod 
bestemte fællesskaber og ikke mod Tåstrupgård som en helhed. 
 
Vil Tåstrupgård ændre status fra et ghettoiseret miljø til en bydel, som er inviterende i en 
bredere mangfoldig forstand, kan et af midlerne for at nå hertil være, at man i højere grad 
begynder at tænke Tåstrupgård som et heterotopisk byrum, som ikke kun huser én kultur, 
den lavere sociale klasse, men i stedet gøres omstillingsparat til det anderledes i form af at 
være inviterende overfor flere sociale klasser og andre kulturer. Der skal stilles 
spørgsmålstegn ved det ’normale’, hvormed en tilladelse af noget nyt kan fremkomme, og 
forhåbentligt gøre Tåstrupgård til et mere ’åbent’ rum. Mange af beboerne ser givetvis 
deres bosted som værende åbent og inviterende overfor nye beboere, hvor der er åbne 
fællesskaber, som alle har ret til at deltage i. Hvorvidt de gør det, finder vi tvivlsomt, men 
muligheden er der dog. I højere grad kan man, ligesom på Christiania, indtænke mange 
rum i ét, som igen illustrerer et mobilt miljø, der er åbent overfor foranderlighed, hele tiden 
med øje for, hvem og hvordan rummet bruges. Opgraderinger af bygningerne, de grønne 
oaser, fællesarealerne og det samlede arkitektoniske udtryk, er nødvendigvis ikke 
løsningen på at tiltrække en bredere befolkningsskare, gøre Tåstrupgård mere mangfoldigt 
og ændre den status, som boligbyggeriet gennem medierne ofte bliver tillagt. I stedet bør 
man tænke i nye baner, hvilket følgende afsnit beskriver nærmere. 
 
Tåstrupgård i et fremtidsperspektiv 
 
Når vi diskuterer Tåstrupgård i et fremtidsperspektiv, kan vi med relevans stille 
spørgsmålet; hvordan kan man tale om den gode by, eller mere specifikt, det gode 
bosted? Vi har tidligere argumenteret for, at en stedstilhørighed, en kvarteridentitet og en 
ansvarsfølelse for bostedet er væsentlige pejlemærker i udførelsen af den gode by. Men 
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findes den gode by overhovedet? Vi har tidligere reflekteret over utopiens rum og stiftet 
kendskab med begrebet heterotopia. Men er det realistisk, at man gennem radikale 
indgreb i et boligområde, vil blive bragt tættere på utopien? Med fokus på Tåstrupgård i et 
fremtidsperspektiv finder vi det interessant, at se på utopien som noget der skabes i nuet, 
og her ud fra diskutere de muligheder, som endnu ikke er tænkt i udviklingen af et 
mangfoldigt og velfungerende Tåstrupgård. Burde man i højere grad gøre brug af de 
kræfter og tendenser, som findes i området? Meget tyder på, at der blandt beboerne, i 
kraft af deres passion for fællesskabet og deres stræben efter det gode liv, hviler et 
uudnyttet potentiale. I et forsøg på at indhente dette potentiale, ser vi det relevant, at stille 
spørgsmålet; hvordan aktiveres bylivets kvaliteter? For at hente indsigt i- og forståelse for 
disse kvaliteter, har vi undersøgt beboernes brug og oplevelse af Tåstrupgård og i den 
forbindelse fundet ud af, hvad der skaber betydningen i det kendte. Med denne erfaring 
rigere ser vi, at mulighederne for etableringen af nye og anderledes tiltag i det kendte 
boligområde, findes i form af en indgroet ansvarsfølelse, en nysgerrighed for det 
fremmede og en higen efter det gode omdømme. 
 
Som før beskrevet er mange af beboerne glade for livet i Tåstrupgård, men i studiet af 
boligområdet står det klart, at der blandt mange af de bosatte familier findes et håb om et 
trygt og tolerant bosted, med plads til forskellighed. Hvad kunne beboernes eget 
engagement blive til, hvis de interne kræfter bliver sluppet fri? Burde man, som tidligere 
nævnt, i udviklingen af Tåstrupgård lade sig inspirere af Christiania og tænke nye 
livsformer ind i det almene boligbyggeri og ud fra denne forudsætning se området og dets 
muligheder ud fra helt nye perspektiver? Med indsigt i Christiania finder vi det relevant at 
forholde os til politiseringen af den nutidige planlægning af byen. Hvordan kan man 
efterleve Tåstrupgårds visioner for et mangfoldigt bosted, som inviterer til fællesskab? Kan 
man, ud fra allerede definerede bylivskriterier og byplanlægningsmetoder sat i spil og 
udviklet på baggrund af socialpolitiske interesser, modarbejde de udfordringer, som 
Tåstrupgård står overfor? Eller bør man i højere grad arbejde ud fra andre utopiske 
forestillinger om den gode by, og i den anledning hente inspiration til planlægningen 
gennem brug af begreberne foranderlighed, spændstighed og uforudsigelighed? Det er 
alment kendt, at foranderligheden har svært ved at finde fodfæste i bypolitikken, da den 
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inviterer til en konstant nedrivning og opbygning af fysiske eksperimenter (Pløger, 
10.12.12). Ud fra denne argumentation ledes vi til at tro, at de nuværende 
byplanlægningsstrategier ikke på nuværende tidspunkt har de rette forudsætninger for at 
ændre eller påvirke interaktionen og adfærden i Tåstrupgård. Der kan ud fra dette 
synspunkt derfor spekuleres i, hvorvidt bypolitikken kan tilvejebringe foranderligheden, 
som efterlyses både blandt Tåstrupgårds beboere, men også af Høje Taastrup Kommune. 
I skabelsen af et mangfoldigt bosted, med plads til uforudsigelighed, forskellighed og den 
fremmede, som åbner op for tolerance, medbestemmelse og en ansvarlighed, bør man da 
tænke i en fremtidig opløsning af bypolitikken, og den planlægning som fungerer i dag? 
Når der tales byplanlægning ud fra et utopisk og heterotopisk perspektiv, inviteres der til 
planlægning gennem nye areaner, hvor planlæggere og planteoretikere, i samspil med 
beboeren kan mødes og udvikle byens rum og afprøve en ny virkelighed, som ønskes 
manifesteret i det kendte (Pløger, 10.12.12). Dette ligger i tråd med Patsy Healeys 
argumentation; ”Creating arenas for strategy formation review” (Healey, 2007: 283). 
Blandt mange af beboerne lyder det; at i Tåstrupgård kan man leve et godt liv. Mange af 
beboernes forventninger, behov og ønsker for et bosted indfries, så en radikal ændring af 
Tåstrupgård, må siges ikke at være i højsædet. Men med kendskab til mange af 
beboernes prisværdige engagement og ansvarsfølelse for deres bosted, ville det måske 
være givende for både beboere og kommune, at man i et fremtidsperspektiv inviterede til 
at tænke i alternative byformer i det allerede kendte og på den måde bringe heterotopia i 
spil. 
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Konklusion 	  
Gennem det etnografiske feltstudie af Tåstrupgård har vi fået indsigt i, hvilken betydning 
og mening beboerne tillægger deres bosted samt et indblik i det levede hverdagsliv i 
Tåstrupgård. Her har vi desuden fået en indsigt i, hvilke tilsigtede- samt utilsigtede 
konsekvenser, modernismens planlægningsmetoder har ført med sig. Vi oplevede, at der i 
Tåstrupgård findes en relativ høj boligstandard trods den knapt så velhavende sociale 
klasse, samtidig med at modernismens aspekter om frihed, lighed og sundhed i mange 
tilfælde gør sig gældende. Dog oplevede vi, i tråd med dette, Tåstrupgårds arkitektoniske 
udtryk som værende monotont, identitetsløst og uden fremtidsudsigter. 
Gennem erhvervet empiri og teori, er vi blevet klar over, med hvilke værktøjer man kan 
forstå et byrum – herunder Tåstrupgård. Det står os klart, at forholdet til et byrum kan 
veksle alt afhængig af, hvilke øjne der ser, hvilket er i tråd med, at det er essentielt at læse 
og forstå et byrum ud fra flere forskellige perspektiver og niveauer i spørgsmålet om 
udviklingen heraf. For udviklingen af den gode by – det gode bosted, er det relevant at 
finde ud af, hvad der er stedets konstruerede særlighed, og på denne måde identificere en 
stedstilhørighed og kvarteridentitet. 
I en analyse af Tåstrupgård står det os klart, at man kan kigge på det sociale boligbyggeri 
som et socio-materielt felt, hvilket ydermere giver en beskrivelse af, hvordan det materielle 
og sociale kan ses som aftryk af hinanden, og igen; hvilken betydning der tillægges 
området. 
Når man snakker om den gode by, finder vi det relevant at forholde sig til begreberne 
heterotopia og utopia, hvilket vi gør og sammenstiller med Tåstrupgård og deres visioner 
for fremtiden. Vi er blevet bekendte med, at Tåstrupgård lider under nogle udfordringer i 
form af kriminalitetsbølger, hvilket kan hænge sammen med, at det i høj grad er den lavere 
sociale klasse, som bor i Tåstrupgård. Dette underbygger desuden, hvordan mange af 
beboerne er ekskluderet fra resten af det danske samfund, hvilket står i modstrid til deres 
ønske om mangfoldighed i boligområdet på et bredere plan. 
Vi har diskuteret, hvordan bylivets kvaliteter kan aktiveres samt hentet inspiration gennem 
forståelsen af heterotopia og dermed spekuleret i, hvordan man anvender de nuværende 
kvaliteter i en videre udvikling af Tåstrupgård. Herved skal der tænkes i nye 
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planlægningsmetoder, hvor man tager afstand fra de eksisterende socialpolitiske 
byudviklingskriterier. Løsningen på en udvikling af Tåstrupgård hentes dermed ikke 
udelukkende i en opgradering af det arkitektoniske udtryk i boligområdet men snarere, skal 
der rettes fokus på, hvad det ideelle bosted for beboerne i Tåstrupgård er, og arbejde ud 
fra de nuværende kvaliteter og stedets konstruerede særlighed. 
 
Perspektivering 	  
Vi ser i dag, hvordan der eksisterer nogle markante klasseforskelle i det danske samfund, 
og vi er i høj grad låste af vores forældres position og finder det svært at bryde ud herfra. I 
denne forbindelse ses der også en tendens til, hvordan vi lever med dem, som ligner os 
selv under samme klasse. Det er tydeligt at se, hvordan der foregår ghettoiseringer, både i 
bunden og på toppen af samfundet samtidig med, at de foregår både fysisk og kulturelt. Alt 
dette danner baggrund for spørgsmålet om, hvorvidt klassesamfundet i virkeligheden er på 
vej tilbage, eller om det altid har været der? Med dette in mente er det interessant, om 
man i højere grad burde tage afstand fra byplanlægning som en afspejling af 
samfundsudviklingen, og i stedet fokusere på hvordan man kan ændre 
samfundsudviklingen gennem byplanlægning? Vi har overvejet potentialet i en øget 
indsats for etableringer af blandede boligbyggerier, frem for de yderst klassebestemte, 
som vi ser tendens til i dag. 
Der ses en klar problematik for de almene boligbyggerier i og med, at det ofte er svært at 
tiltrække ressourcestærke familier. Fornyelsen af de almene sociale boligbyggerier og af 
ghettoer handler i høj grad om regulering, og hvem der flytter ind i områderne, hvormed et 
miks af klasser og en større mangfoldighed kan finde sted. I stedet for at blive skræmt af 
det anderledes, bør vi måske i højere grad se et potentiale i det ukendte, og åbne øjnene 
for, at der er en anden verden end den, man selv kommer fra. Dette kan dermed være 
medvirkende til at give en bedre fornemmelse for det samfund, man lever i, hvormed der 
bliver plads til alle og plads til forskellighed.	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